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En la presente investigación  tuvo como objetivo principal determinar cómo la 
aplicación de la gestión logística mejora el nivel de servicio de la empresa Dr-Cabo 
S.A.C – Ate, 2020. Y como problema principal se tiene ¿cómo la aplicación de la 
gestión logística mejorará el nivel de servicio de la empresa Dr-Cabo SA.C – Ate, 
2020? La gestión logística está definida como el proceso de planificar, organizar, 
controlar y dirigir las actividades que se procesan dentro de un sistema, lo cual 
tiene una entrada (Input) de materiales y una salida (Output) producto o servicio. El 
nivel de servicio es una de las estrategias más determinantes para las empresas 
ya que permite tener más ventajas para la sostenibilidad de las empresas teniendo 
como principal interviniente al cliente.  
En la presente investigación tuvo como tipo de estudio aplicada y el diseño de 
investigación que se realizado fue pre experimental debido que se manipulo la 
variable independiente obteniendo como resultados datos reales y esto fue 
analizado. Por consiguiente, la investigación tuvo una población de estudio que 
comprende el número de registro de servicios. Seguidamente la técnica empleada 
que se utilizó en el trabajo de investigación fue la observación experimental y los 
instrumentos que se ejecutaron fueron las fichas de recolección de datos. De igual 
manera los métodos  estadísticos de análisis que se emplearon fueron la 
estadística descriptiva, que se utilizó la medida de tendencia central (media y 
mediana) y respecto a la estadística inferencial se utilizó la desviación estándar y 
la varianza.  
Al analizar los resultados durante la aplicación de la gestión logística para mejorar 
el nivel de servicio en la empresa Dr-Cabo S.A.C, se pudo observar un incremento 
de 11,11% respeto al nivel de servicio, de la misma forma la fiabilidad tuvo un 
incremento de 13,31% y finalmente la capacidad de respuesta incremento en un 
9,84%.  En conclusión con respecto al objetivos de investigación se logró 
determinar que la aplicación de la gestión logística mejoro el nivel de servicio, la 
fiabilidad y capacidad de respuesta de la empresa Dr-Cabo S.A.C – Ate, 2020. 





The main objective of this research was to determine how the application of logistics 
management improves the service level of the company Dr-Cabo SAC - Ate, 2020. 
And the main problem is how the application of logistics management will improve 
the level of service of the company Dr-Cabo SA.C - Ate, 2020? Logistics 
management is defined as the process of planning, organizing, controlling and 
directing the activities that are processed within a system, which has an input (Input) 
for materials and an output (Output) for a product or service. The level of service is 
one of the most decisive strategies for companies since it allows them to have more 
advantages for the sustainability of companies, having the customer as the main 
intervener. 
In the present investigation, the type of applied study was applied and the research 
design that was carried out was pre-experimental because the independent variable 
was manipulated, obtaining real data as results and this was analyzed. Therefore, 
the research had a study population that comprises the service registration number. 
Next, the technique used in the research work was experimental observation and 
the instruments that were executed were the data collection sheets. In the same 
way, the statistical methods of analysis that were used were descriptive statistics, 
which used the measure of central tendency (mean and median) and regarding the 
inferential statistics, the standard deviation and variance were used. 
When analyzing the results during the application of logistics management to 
improve the level of service in the company Dr-Cabo SAC, an increase of 11.11% 
was observed with respect to the level of service, in the same way the reliability had 
an increase of 13.31% and finally the response capacity increased by 9.84%. In 
conclusion, regarding the research objectives, it was possible to determine that the 
application of logistics management improved the level of service, reliability and 
response capacity of the company Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
Actualmente la logística, después que se dio la segunda guerra mundial causó un 
fuerte impacto a nivel global, porque se dio a conocer diversos procesos de 
transportar  las materias primas (insumos), la cual pasa por un proceso de 
transformación y llegar hasta el consumidor final; sin embargo, durante los últimos 
años se realizaron varios estudios a muchas organizaciones transnacionales y esto 
dio como resultado que los clientes no solo observan la calidad del producto sino 
que también se enfocan en el nivel de servicio con mayor énfasis en salud y 
seguridad del personal y del mismo cliente, es por ello, que muchas organizaciones 
han ideado un plan estratégico teniendo como objetivo que una venta significa que 
el cliente se sienta seguro y satisfecho por el servicio brindado, así mismo, las 
organizaciones diseñaron medidas evaluando la comprensión y satisfacción que 
cada cliente busca en sus expectativas del servicio. Cada organización está 
enfocada inmersa en una baja rentabilidad sin embargo son estrategias que rige 
para el desarrollo y crecimiento de los activos de la empresa.  
 En el sector logística y el nivel de servicio a nivel internacional se ha regido a una 
mejora continua para garantizar el bienestar y satisfacción del servicio prestado a 
los clientes esto quiere decir hablar de nivel de servicio en empresas es cuestión 
de un aspecto de gestión donde involucra diversas actividades que se da en el 
entorno de la empresa, es por ello, que se utiliza diversas herramientas para medir 
el nivel de servicio. Particularmente el nivel de servicio que rige diversas 
organizaciones es debido a la incorporación de diferentes actividades que 
proporcionen una mejora continua de manera interna y externa de la empresa, la 
cual esto proyectan diariamente nuevos expectativas de satisfacción del cliente, 
Por su parte, Morales y Hernández (2016), consideran que a nivel internacional 
muchas organizaciones invierten en la implementación de un sistema de gestión 
de mejora de servicio para satisfacer la perspectiva de los clientes, esto quiere decir 
que las organizaciones buscan el buen funcionamiento de las áreas de la empresa 
y facilitar el trabajo de las cabezas de la dirección general en las tomas de 
decisiones, estos aspectos se adaptaron a valorar la aproximación de una 
organización del nivel de servicio.  Por otro lado, respecto a la gestión logística está 
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en toda el área de la empresa, en distintos niveles de planificación y son estrategias 
operativas la cual permite administrar todas las fases necesarias de la cadena de 
suministro, esto tiene como objetivo de no generar gastos innecesarios para no 
comprometer al área de producción, calidad de productos y el nivel de servicio que 
se ofrece al público en general (p.45). 
Según Reyes López (2016), sostiene que la logística se entiende, ser un conjunto 
de actividades que tiene como objetivo de obtener un producto de menor costo, 
tener una cantidad de productos en el lugar y tiempo donde la demanda lo pide. 
Esto quiere decir que la gestión logística está presente en toda operación que 
puede ejercer un movimiento de los productos y servicios que se ofrece a los 
clientes, cuyas actividades son: unidades de producción, localización, almacenes, 
embalaje, inventarios, productos en unidades de carga y distribución física de 
productos (p.3). 
A nivel nacional, según Mora (2019), manifiesta la estrategia más adecuada de 
evaluar el nivel de servicio se rige a la mejora continua.  La mayor parte, de la 
mejora de servicio solamente indica el significado del punto inicial y final, donde 
dejan los valores medios sin precisión. Generalmente las empresas en el Perú no 
le toman la importancia el nivel de servicio perteneciente a  su sector de logística 
porque no tienen la decisión de invertir en dichos factores con el cual demuestran 
un gran error que se evidencia en la baja rentabilidad de la organización(p.12), es 
por ello que  Rodrigo, Reyes y Martínez (2018), sostiene, comprender la 
importancia del nivel de servicio es  clave para aumentar la satisfacción de la 
calidad en la empresa, sin embargo las  definiciones de nivel de servicio y 
satisfacción parecen ser elementales,  en realidad no hay consenso de sus 
significados, ni como establecer las relaciones existentes  entre ellas, ni la 
adecuada manera de medirla. Pero existen empresas que manejan cierto tipo de 
instrumentos para su adecuada valoración según criterios (p.9). En consecuencia, 
según los datos del banco mundial, el mercado peruano mejoró en un 5.2% entre 
los años 2015 y 2016, como tal ocasionó un gran cambio en la gestión logística de 
transporte y de nivel de servicio que estas empresas exhiben de manera público a 
los usuarios. Los productos y servicio se han incrementados exponencialmente en 
el mercado y en comercio nacional. Según los registros de la INEI emitido el 01 de 
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febrero del 2019, tuvo un aumento en el campo de transporte, con el cual la 
demanda se ha incrementado en el mercado con la aplicación de la gestión logística 
en el sector nacional (p.5). 
Siguiendo la investigación en este caso a nivel local, presentamos el contexto del 
fundamento de estudio en la empresa Dr-Cabo S.A.C, tiene sus inicios laborables 
desde 2012, la empresa brinda servicios de transporte de carga; es decir realiza el 
servicio de maquinarias pesadas y todo tipo de cargas. En la empresa se puede 
percibir falta de programación de los vehículos, mientras  cuando el día que se hace 
la coordinación con los proveedores se fija una fecha para el  servicio, cuando llega  
el día se presentan problemas que puede ser fallas en los vehículos de origen 
mecánico, como también se puede presentar la demora en llegar desde el lugar 
donde se prestó el servicio hasta al punto que es la base de la empresa, además 
no existe una base de datos de las unidades para poder hacer el mantenimiento de 
las fallas recurrentes presentadas entre un periodo de tiempo. Cuando se presenta 
la insuficiente carga para los servicios de las unidades esto también provoca un 
bajo desempeño del personal administrativo como también de los obreros. De 
manera que los clientes que teníamos, los estamos perdiendo y estos están 
prefiriendo las competencias del sector, así se están reduciendo los socios 
estratégicos que afectará a la empresa en forma negativa, como generará bajos 
ingresos, la imagen de la empresa será también afecta y como resultado del 
descenso del nivel de servicio proporcionado. 
La empresa de transportes Dr-Cabo S.A.C; está ubicada en el distrito de Ate, Lima, 
Perú. Esta empresa brinda el servicio de carga; ofrece el servicio de traslado de 
maquinaria pesada y en general, con una cobertura nivel nacional (costa, sierra y 
selva) que presenta una amplia flota moderna mediante el cual se monitorea las 
unidades para entregar los pedidos o cargas de los servicios de manera oportuna 
en los plazos establecidos. El nivel de servicio está estrechamente relacionado con 
el área de flota y el área de las operaciones de la empresa, estos son de mucha 
importancia para obtener rentabilidad y efectividad que ayudará a la organización 
a seguir creciendo y estar en competencia con las de demás empresas del mismo 
rubro. Por tal sentido es de mucha importancia mejorar la gestión logística para 
brindar el mejor nivel de servicio a los clientes como optimizando los tiempos de 
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entrega con la cual se minimiza las demoras que se pueden presentar y esto puede 
ocasionar penalidades por parte de los proveedores, con el cual la rentabilidad de 
la empresa bajaría perjudicialmente, por otra parte la imagen de empresa estaría 
mal vista con ello se perdería los clientes ganados y bajaría  la cartera de los 
clientes estratégicos que comprometería seriamente los futuros tratos de negocio. 
Seguidamente podemos establecer que la empresa Dr-Cabo S.A.C, presenta como 
problema principal el bajo nivel de servicio que fue escogido de una serie de 
problemas encontrados en la empresa para poder dar solución al problema que la 
empresa presenta, escogimos la gestión logística que también fue seleccionado de 
una serie de soluciones como la metodología de la 5s y el método Kaizen, pero 
para dar la efectiva solución en la empresa, esta fue escogido siguiendo los criterios 
de costo porque si es demasiado costoso no sería viable, del mismo modo tenemos 
el factor tiempo, que si la solución fuera extensa en días, como también hemos 
tenido presente la cantidad de artículos o la información  existente de la variable 
solución que en el caso es favorable para la investigación, como  criterio de la 
complejidad para nuestro estudio resulta menos dificultoso, finalmente 
establecimos el criterio de grado de conocimiento y experiencia que en este 
aspecto nos ayuda porque tenemos experiencia de la situación. Es así que 
llegamos a establecer la variable solución que es la gestión logística mediante el 
cual ayudará a resolver los problemas de la empresa, como también corregir la 
gestión logística de la actual organización que necesita mejorar en la coordinación 
con los choferes como también en el área administración, también el registro de las 
guías de remisión, la capacitación de los empleados. Es por ello que la elección 
como variable solución de la gestión logística será de mucho beneficio para la 
empresa de transporte con el cual va mejorar el nivel de servicio, con ello 
aumentará la competitividad del sector y también la rentabilidad para la empresa 
Dr-Cabo S.A.C.  
La empresa tiene una serie de problemas que deberemos identificar, para ello como 
primer paso realizaremos  una lluvia de ideas de los problemas presentes en la 
organización por medio de la encuesta a los trabajadores,  luego se establece las 
relaciones existentes entre ellas mediante la matriz de Vester, es por ello que esto 
sirve para obtener el problema principal de la organización y también las causas 
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principales que la generan a dicho problema, seguidamente realizamos el diagrama 
de Ishikawa, de igual manera para obtener la identificación de las causas del 
problema central presente en las áreas de la organización, esto es un método 
cualitativo para poderlos identificarlos por dimensiones, pero para saber la 
frecuencia de estos problemas cuantitativamente usamos el  diagrama de Pareto, 
con ello obtenemos la frecuencia de cuanto se presenta seguidamente el problema 
en la empresa Dr-Cabo S.A.C, seguidamente se presenta todo los pasos 
mencionados. 
Tabla 1. Lluvia de ideas los problemas de la empresa 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla 1, muestra la lluvia de ideas de los principales problemas que causan 
el bajo nivel de servicio de la empresa Dr-Cabo S.A.C, que fueron obtenidos gracias 
a la participación de los trabajadores mediante una encuesta que manifestaron los 





Tabla 2. Matriz Vester de los problemas 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 La tabla 2, muestra las correlaciones de los principales problemas donde se 
establece los grados de relación de los problemas significativos de la organización 
y también ayuda encontrar el problema principal que aqueja a la empresa, donde 
se obtuvo que tiene un nivel bajo de servicio de la empresa Dr-Cabo S.A.C, este 
problema fue escogido porque se encuentra el punto referente al problema que fue 









Figura 1. Ponderación del mayor valor del problema 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La figura 1, muestra las correlaciones de los principales problemas donde se 
establece los grados de relación de los problemas significativos de la organización 
y también ayuda encontrar el problema principal que aqueja a la empresa, donde 
se obtuvo que tiene un nivel bajo de servicio de la empresa Dr-Cabo S.A.C, este 
problema fue escogido porque se encuentra el punto referente al problema que fue 
más a la derecha y hacia arriba de todos los problemas. 
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Figura 2. Diagrama de Ishikawa 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La figura 2, muestra el diagrama de Ishikawa que nos permite la identificación y 
selección de las causas del problema central que es el bajo el nivel de servicio de 
los clientes de la empresa Dr-Cabo S.A.C, estos problemas están presentes y 
distribuidos en las áreas de la organización, gracias a ello podremos dar las 
soluciones para fortalecer a la empresa con las mejores alternativas de solución 
que se le implementará al área logística de la empresa de transportes. 
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Tabla 3. Frecuencias de causa 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Figura 3. Diagrama de pareto 
 
   Fuente: elaboración propia 
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La figura 3, muestra el diagrama de Pareto, donde se evidencia la frecuencia de 
los principales problemas de la organización que se puede medir cuantitativamente 
gracias a los datos obtenidos de la encuesta, con ello obtenemos la frecuencia de 
cuanto se presenta seguidamente el problema en la empresa esto se dio con la 
participación de los trabajadores; los problemas frecuentes obtenido fueron: 
Incumplimiento de tiempo de entrega, falta de monitoreo de las unidades e  
inadecuado mantenimiento de las unidades que pertenecen  al flota de la empresa 
de transportes SAC, con el cual se pondrá en evaluación para su corrección.  
Según Quispe (2016), afirma que el proyecto de investigación desarrollada en el 
problema del sistema de gestión logística que se observa en las empresas que 
presta servicio de transporte de carga y como resultado se obtiene el cumplimiento 
de las perspectivas del cliente. Por otro lado, las principales funciones de la gestión 
logística es sincronizar las actividades para que el producto y servicio producido 
llega a un punto final la cual es cumplir de cubrir las necesidades del cliente final 
ofreciendo un servicio con un nivel alto de servicio. Por medio el cual siguiendo la 
investigación en la empresa establecemos como problema general ¿Cómo la 
aplicación de la gestión logística mejorará el nivel de servicio de la empresa Dr-
Cabo S.A.C – Ate, 2020? 
Según Duque (2016), manifiesta que la implementación de las dimensiones del 
nivel de servicios en las organizaciones ayuda a esquematizar cada proceso que 
se realiza en la empresa, de tal modo que se realice un estudio inmerso 
incorporando los niveles de evaluación del desempeño de la empresa de acuerdo 
al nivel de servicio cuyas dimensiones de evaluación, respecto a la fiabilidad y 
capacidad de respuesta. A Continuación se formula los problemas específicos, que 
está formado por la variable independiente respecto a las dimensiones de la 
variable dependiente de tal forma como primera pregunta específica tenemos lo 
siguiente ¿Cómo la aplicación de la gestión logística mejorará la fiabilidad de la 
empresa Dr-Cabo S.A.C – Ate, 2020?, seguidamente como segundo problema 
específica es ¿Cómo la aplicación de gestión logística mejorará la capacidad de 
respuesta de la empresa Dr-Cabo S.A.C – Ate, 2020? 
Según Barón, Barrios y Ávila (2017), Considera que la gestión logística es un 
proceso encargado de controlar eficientemente el flujo de los bienes y servicio de 
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la organización direccionado a un punto fijo, además cumpliendo un propósito de 
requisitos del cliente, esto quiere decir que la gestión logística está encargada de 
generar una mejora continua de servicio optimizando los factores dirigido a la 
mejora de nivel de servicio que se ofrece al público en general. De tal manera 
determinamos los objetivos de investigación, como objetivo general es: determinar 
como la aplicación de la gestión logística mejorara el nivel de servicio de la empresa 
Dr-Cabo SA.C. – Ate, 2020. 
Según Rogel (2016), nos dice que es necesario establecer de aquellas cualidades 
claves para determinar el proceso de un servicio y satisfacción del cliente cuyas 
dimensiones establecidos esta de obligación de medir el nivel de servicio y estos 
son la fiabilidad y la capacidad de respuesta de igual forma es conveniente señalar 
por las normas ISO que hacen mención a la definición del nivel de servicio como 
aquel conjunto de características al producto para satisfacer las expectativas del 
cliente. Seguidamente como primer objetivo específico es: determinar cómo la 
aplicación de la gestión logística mejora la fiabilidad de la empresa Dr-Cabo S.A.C 
– Ate, 2020 y segundo objetivo específico es, determinar cómo la aplicación de la 
gestión logística mejora capacidad de respuesta de la empresa Dr-Cabo S.A.C – 
Ate, 2020 
Según Hurtado (2018), considera que actualmente la logística es una 
administración de todos los recursos que se puede observar en las empresas esto 
sirve para tener un buen control de los recursos y en la toma de decisiones 
respectivamente a las limitaciones al acceso del tiempo real esto tiene como 
objetivo trazar una estrategia logística cumpliendo las necesidades de los clientes, 
esto quiere decir que la gestión logística involucra a múltiples actividades con fin 
de garantizar un nivel de servicio a su grupo de trabajo como también a los clientes 
estratégicos.  Por consiguiente, podemos establecer la formulación de la hipótesis 
general de la siguiente manera, la aplicación de la gestión logística mejorará el nivel 
de servicio de la empresa Dr-Cabo S.A.C – Ate, 2020 
Según Martínez y Pino (2017), consideran que el establecimiento de las 
dimensiones se centra en establecer elementos de niveles de servicios soportados 
por TI entre los que se consideran es la capacidad de respuesta de la empresa, 
fiabilidad, entregas perfectas, estas dimensiones se establecieron de tal forma de 
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medir el nivel de servicio de ofrecer diversas empresas en el rubro de transporte. 
De la misma forma establecemos las hipótesis específicas, como primera hipótesis 
específica, la aplicación de la gestión logística mejorará la fiabilidad de la empresa 
Dr-Cabo S.A.C – Ate, 2020 y la segunda hipótesis específica la aplicación de la 
gestión logística mejorará la capacidad de respuesta de la empresa Dr-Cabo S.A.C 
– Ate, 2020 
Justificación del estudio: 
Continuando con la investigación presentamos la justificación de estudio de la 
problemática analizada presente en la empresa de transportes, las razones o 
motivos de la investigación que ayudarán sustentar la investigación con mayor 
realce, seguidamente proponemos la justificación teórica: el motivo de la 
investigación se basa en el uso del instrumentos de medición (fiabilidad y capacidad 
de respuesta),  que sirve para evaluar el nivel de servicio prestado a los clientes 
del  operador logístico brindado, se fundamenta en las expectativas cuantitativas 
que tienen los clientes respecto al servicio brindado por parte de la empresa de 
transportes. Con estas medidas podemos comprender las perspectivas del cliente 
en los servicios prestados con el cual podemos hacer algunas mejoras en el nivel 
de servicio que ofrece la empresa. 
El propósito de la justificación práctica es facilitarle a la empresa Dr-Cabo S.A.C, la 
información obtenida en todo el proceso de estudio en particular los datos de la 
aplicación de la gestión logística cómo influye en el análisis de la variable 
dependiente que es el nivel de servicio que presta la empresa. Asimismo, ofrecerle 
las estrategias de la gestión logística que se puede aplicar para aumentar el nivel 
de servicio, con el objetivo de ser partícipe de las mejores respuestas que pueden 
tomar la alta dirección de la empresa para su bienestar y desarrollo empresarial. 
Como justificación social tenemos que la empresa de transportes, tiene a su 
disposición 12 trabajadores, como son: operarios, choferes y personal 
administrativo. Con el aumento del desarrollo empresarial de la empresa de 
transportes, también los trabajadores que laboran en la compañía son beneficiarios 
tanto en lo económico como en lo profesional, recibiendo capacitaciones que lo 
ayudaran a crecer en conocimiento personal y profesional.  
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II. MARCO TEÓRICO 
Según Quispe (2016), cuyo artículo La gestión logística empresarial de las 
empresas de transporte especializadas en envíos urgentes y su influencia en la 
satisfacción del cliente en la región puno, 2016.Su objetivo planteado fue 
determinar la circunstancia producida por la gestión logística empresarial respecto  
en la satisfacción del cliente de las organizaciones dedicada al rublo de transporte 
de encargos necesarios de la región Puno, periodo 2016. La metodología usada 
fue en función del enfoque cuantitativo, se tuvo como  tipo de investigación básico, 
se trabajó con el diseño de investigación experimental y el nivel se enfoca en 
función explicativa. Como resultado, se determinó que la organización presenta 
dentro de su plan de trabajo para la distribución, de tal modo que el 39%  declaro 
que no se realiza el plan de trabajo en las instalaciones de la organización, y el 
17%  afirman que en algunas ocasiones se realizan el plan de trabajo establecido. 
Según los resultados se puede deducir que no es necesario contar con un plan de 
trabajo, un ´plan de trabajo es una herramienta que se empleó en la gestión 
logística. Se concluyó sobre la gestión de distribución con un valor de 44% que 
demuestra la deficiencia de la empresa, debido a que no se pudieron determinar 
con claridad los procesos y de esta manera inventar actividades innecesarias, la  
cual genera baja rentabilidad económica para la empresa. Respecto a la gestión 
logística en un valor promedio de 50% las organizaciones no agrupan procesos y 
operaciones para realizar una buena distribución, esto implica en condiciones 
normales la rentabilidad financiera se mantiene.   
 
Según Duhamel y Duran (2015), cuyo artículo Grado de Personalización de los 
Servicios Logísticos: Prioridades de Servicio y Desempeño. Tuvo como objetivo 
analizar la correlación entre los servicios logísticos, la cadena de suministro y el 
compromiso del manejo de la carga en función de costo y servicio. Como resultado, 
se evidencia una relación entre nivel de personalización de los servicios logísticos, 
las prioridades determinadas por las empresas que fueron elegidos para los 
servicios logísticos y el cumplimento del servicio. De ese modo las organizaciones 
tuvieron en cuenta costo, confiabilidad y tiempo de entrega, estos son los factores 
importantes que se consideró en la administración de su cadena de suministro 
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respectivamente, con 38,2%, 27,8% y 23,9% de la muestra. Concluyeron que las 
prioridades logísticas fueron realizadas  utilizadas para seleccionar el nivel  
personalización de servicios en México. Esto se puedo dar gracias a la 
implementación de los servicios logísticos y una estructura eficiente.  
 
Según Alves, Silva y Souza (2018), cuyo artículo Análisis multicriterio para la 
elección del servicio de transporte en un portador pequeño. Tuvo como objetivo 
presentar un proceso estructurado de toma de decisiones para una compañía de 
envíos. El método de análisis jerárquico de procesos multicriterio se utilizó para 
asistir en la clasificación de alternativas: flota propia, operadores logísticos o 
servicios subcontratados, considerando los criterios: regularidad del servicio 
prestado, confiabilidad y satisfacción del cliente. Como resultado, se observa que 
la elección el servicio de transporte con la adopción de su propia flota resultó ser la 
mejor opción entre las otras alternativas. Un punto observado en las evaluaciones 
es que los gerentes le dieron gran importancia a la regularidad del servicio brindado 
a sus clientes. Se entendió que este factor puede impactar directa y positivamente 
la percepción de los clientes, implicando también su satisfacción con la empresa. 
Se concluyó que la evaluación de los gerentes, la regularidad del servicio prestado 
tiene una gran importancia para la empresa (64,34%). Consideran que este criterio 
puede incidir directa y positivamente en la satisfacción del cliente, especialmente 
por el hecho de que con su propia flota tendrán contacto directo con el propio 
cliente, lo que facilita la comunicación y es posible establecer una mayor relación 
de confianza. 
Según Debrosee (2015), cuyo artículo Evaluación del servicio logístico al cliente en 
una empresa comercializadora. Tuvo como objetivo, la utilización de un 
procedimiento  que ayuda examinar el nivel de servicio logístico por parte de una 
empresa comercializadora. Se aplicaron las herramientas durante el procesamiento 
y análisis de la información como: matriz de evaluación del servicio, método ABC, 
indicadores para el servicio logístico. Como resultado, según la data de 
devoluciones del periodo del 2011, el 99% de los pedidos servidos satisface los 
requerimientos de calidad, fue devuelta la suma de 197 723,30 CUC, de ese modo 
se puede evidenciar la calidad de los productos ofrecidos por la empresa. Se 
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concluyó que el sistema de distribución del servicio logístico necesito mejorar a 
través de indicadores que permitan aumentar el nivel de satisfacción al cliente.  
 
Según Freitas y Prim (2019), cuyo artículo Envío económico y entrega retrasada: 
el dilema de nivel de servicios versus costos. Tuvo como objetivo Analizar él envió 
económico y entrega retrasada del dilema de nivel de servicio versus costos. Su 
resultado indica que el equipo de logística identificó que, en 2019, la gran mayoría 
de las entregas se realizaron cumpliendo con las especificaciones del cliente, es 
decir, libre de errores y completo. Sin embargo, solo el 63% de las entregas 
planificadas se realizaron sin demora o cancelaciones. Este indicador fue 
considerado como generador de pérdidas por la Dirección de Logística, que 
esperaba un valor de al menos el 90% para las entregas hechas a tiempo. Por 
tanto, mejorar el nivel de servicio se ha convertido en una prioridad. Se concluyó 
que la tasa de rotura: del 30% al 0,8% mensual; esto significa que los retrasos son 
llegar a ser eventual; Nivel de servicio: 63% se convirtió en 96% de puntuales; 
OTIF: del 58% al 88%; Rotación de camiones: hacen hasta seis giros diarios, contra 
un máximo de tres giros diarios en la metodología anterior; eso es el coste de 
logística de distribución alcanzados reducir a la mitad en algunas rutas, porque el 
contrato estipulaba diario servicio logístico.  
  
Según De la Hoz, García, Martínez y Molina (2017), cuyo artículo Gestión logística 
en Pymes del sector de operadores de carga del Departamento del Atlántico. Tuvo 
como objetivo examinar la gestión logística  en las PYME del área de operadores 
de carga en el departamento Atlántico.  Su resultado indica un alto índice de 
factores de desempeño en base a los promedios obtenidos,  generando un 
promedio de 3,6 para la dimensión.  Respecto a primer indicador, eficiencia en el 
área de despacho aduanero, se pudo percibir una medida de 4,7. Se concluyó en 
función de los procesos de la gestión logística en las pymes del área de los 
operadores logísticos. Se evidencio que la certificación de proveedores manifiesta 
un mayor grado de tendencia en los procesos de la gestión logística.  Incluso, se 
tomó en cuenta las fichas de registro  de pedidos que se empleaban, esto está 
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relacionado con el cumplimiento de entrega del cliente, de ese modo se puede 
verificar el nivel de cumplimento del pedido establecido por la organización.  
 
Según Calzado (2020), cuyo artículo La gestión logística de almacenes en el 
desarrollo de los operadores logísticos. Tuvo como objetivo administrar la 
localización, la utilización de los medios y apoyo obligatorio para ejecutar los 
procesos logísticos y la urgencia de innovar en dirección de prestación de 
productos y servicio de mayor nivel frente al incremente de la sociedad.  Como 
resultado, se puede comprueba un mayor servicio al cliente, de modo que el índice 
del nivel de servicio pertenece en el intervalo de 70% < INS < 80%, referido a una 
literatura tratada, esto se debe a los porcentajes de devueltos al almacén de un 
15%  que consta de la rotura del producto en el área de despacho e incorrecta 
descripción del producto en la facturación del área de despacho. Se concluyó que 
la propuesta y validación del procedimiento para la gestión logística del 
departamento de almacenes de la empresa Mayorista 10 C contribuyó a la 
formulación de actividades para incrementar el índice de nivel de servicio y 
optimizar la gestión de toma de decisiones.  
 
González, Mancera, Moreno y Rodríguez (2016), cuyo artículo Metodología de 
planeación logística basada en gestión de proyectos y dinámica de sistemas en 
empresas prestadoras de servicio, tuvo como objetivo de presentar una 
herramienta como gestión logística basado a proyectos dinámicas. La aplicación 
de una metodología de administración de la gestión logística en referencia al 
análisis en el proceso de la toma de decisiones de las organizaciones  que está el 
rubro de ofrecer un servicio al público en general con fin de analizar y contribuir con 
los sistemas metodológicos de la logística. Según los resultados obtenidos se 
identificaron que los responsables que la empresa tenga un bajo nivel de servicio 
de los clientes es responsabilidad a la poca disponibilidad de recursos de trabajo. 
Así mismo, el análisis que se ejecutó resultó como problema principal que se tiene 
un descenso de 15 % respecto a las demoras de que se presenta en la empresa. 
Se concluye que los instrumentos CPM y PERT permitieron tomar una decisión de 
cambiar la herramienta de medición la cual se puedo implementar la gestión 
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logística para aumentar el nivel de rendimiento de la empresa con alto nivel de 
servicio.  
 
Según Alcocer y Knudsen (2019), cuyo artículo Desempeño integral de los 
procesos logísticos en una cadena de suministro. Tuvo como objetivo analizar el 
desempeño de las actividades logísticas de manera global en base a la utilización 
del indicador integral Nivel de Desempeño Integral de los Procesos Logísticos. 
Como resultados se evidencia que la actividad logística de servicio al cliente, se 
obtuvo una calificación de no eficaz porque los indicadores de entrega a tiempo y 
pedidos entregados completos están mal examinados. Por consiguiente esto se 
constatar que el 73% de los pedidos son entregados a tiempo y el 76% entregados 
completos. Se concluyó la implementación del proceso general recomendado en la 
empresa Gráfica de Villa Clara aprobar los resultados de la implementación en base 
a la aplicación del indicador nivel de desempeño Integral de las actividades 
Logísticos  incrementando de 0,80 a 0,87. Después que se generalice el 
procedimiento esto implicaría ejecutar un análisis estadístico para determinar la 
significancia del valor medible. 
 
Según Gonzales y Pérez (2016), cuyo artículo Diseño de un sistema de información 
de indicadores logísticos. Tuvo como objetivo asegurar la uniformidad y satisfacer 
las necesidades de los usuarios consiguiendo un mayor nivel de rendimiento. El 
sistema está  orientado al trabajo operativo, con datos exactos, verídicos y sencillos 
de conseguir, principalmente con datos internos en correspondencia con las 
variables de los indicadores logísticos antes propuestos. De manera general la 
empresa tiene un comportamiento en los indicadores aceptables, ya que el nivel de 
servicio fue de un 95.73%; las entregas a tiempo se hicieron como máximo 2 días 
antes; los envíos no planificados se comportan bastante bajo pues solamente se 
alcanza un 16.83%. Se concluyó que los indicadores seleccionados para el análisis 
en la empresa objeto de estudio tuvieron un comportamiento en nivel de servicio 
es un 95.73%, con un producto por debajo de 90 que fue Refresco Tukola (Lata) 
(78.0%); las entregas a tiempo se hicieron como máximo con una variación de  
2días , teniendo un pedido de Refresco Coracán con un día de atraso; hubo 
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solamente 4 productos que presentaron envíos no planificados; solamente hubo 
faltante de inventario en el producto Cascos de toronja en almíbar Los Atrevidos; y 




Gestión logística:  
 
Según Hurtado (2018), recalca que: La gestión logística que se observa en las 
organizaciones buscan de ser rentable a lo largo de su ciclo de vida de tal forma 
que gestión lógica están cada vez innovando a través de una mejora continua para 
el desarrollo de la empresa, esto quiere decir que buscan instrumentos para realizar 
las evaluaciones a través de indicadores, cuyos indicadores son: almacenamiento, 
inventarios, transporte, distribución, logística inversa (p.12). 
 
En la actualidad la gestión logística se puede definir como un flujo de actividades 
de la materia prima, productos y servicio al cliente que esta pueda ofrecer en otras 
palabras la gestión logística abarca diversas funciones en la cadena de suministro, 
la logística dentro de la cadena de suministro tiene como función de planificar, 
gestionar y llevar a cabo un control de manera detallada los bienes del 
almacenamiento, mayormente está direccionado a un flujo de transporte.  
Según Servera (2016), afirma que la logística se está desarrollando como una 
ventaja competitiva en el entorno actual y esto cada vez se va generando por los 
avances tecnológicos, además esto también representa por la alta competitividad 
en el mercado y la exigencia de los clientes. Esto obliga que las organizaciones 
mejoran cada vez más y más para ser una empresa eficiente y productiva en las 
diferentes actividades de la cadena de suministros y así poder competir a nivel local 
e internacional (p.32). 
La gestión logística empresarial tiene prioridad de cumplir todos los objetivos 
establecidos por la organización, esto quiere decir que la gestión logística está 
obligada de aumentan la rentabilidad de las empresas aumentando la 
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competitividad, captando la producción de los bienes y servicios, mediante las 
diversas actividades que se conlleva en la empresa tales como: aprovisionamiento 
de materia, tiempo de respuesta, manejo de información y distribución física.  
Según Grabada (2017), recalca que: el objetivo de la gestión logística es 
incrementar las ventajas competitivas, trazando una estrategia con los clientes 
claves y generando una rentabilidad estable a lo largo del tiempo, mediante la 
interacción de los procesos predestinadas, considerando tres dimensiones para 
una buena gestión logística estas son: registro de pedidos documentados, 
transporte de pedidos y entrega de pedidos (p.18). 
Según Pérez y Ceballos (2015), Considera que: Las dimensiones que se 
determinaron para desarrollar en impacto de la empresa fueron: Transporte de 
pedidos, entrega de pedidos, plazos de entrega y registro de pedidos 
documentados. A partir de establecimiento de las dimensiones se pretende medir 
todos los procesos de planificación y ejecución que se tenga que realizar en la 
empresa (p.25). 
Según Maldonado y Martínez (2015), Considera que: es importante la contribución 
que realizan para determinar de manera detallada cuatro dimensiones que tienen 
un buen resultado, no solo en el crecimiento sino en el desarrollo como una 
empresa eficiente estas dimensiones son: transporte de pedidos, almacenamiento 
de pedidos, entrega de pedidos y errores de pedidos (p.22). 
Según Briñez y Torres (2015), Afirma que la gestión logística es un proceso 
estratégico que busca generar un valor agregado cumpliendo las necesidades del 
cliente a través de actividades que sean capaces de generar de manera eficaz un 
resultado alcanzable en el mercado, por ende, tiene como objetivo analizar los 
procesos e indicadores para poder sobrellevar de forma eficiente la organización, 
como acto de determinar las metas y estrategias establecido por las 
organizaciones. La planificación de procesos desarrollo e implementa indicadores 
de costo de almacenamiento, costo de transporte y entrega a tiempo (p.20). 
Según Calzado (2020), considera que: en la actualidad las organizaciones que 
están enfocados en brindar servicios logísticos, reconocen la importancia de 
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generar actividades logísticas orientándose a la realización de procesos logísticos. 
En complejo interno se desarrolló indicadores para poder medir la eficiencia de la 
gestión logística tales como la entrega a tiempo. Costo de transporte, productos 
almacenados, y el rendimiento, estos indicadores son instrumentos que cuantifican 
y relaciona la actividad de la logística la cual proporciona un resultado que se 
observa de cada proceso que se realiza en la empresa (p.14). 
Según Alcoser y Knudsen (2019), considera que: La utilización de instrumentos de 
medición tales como productos almacenado, costo de transporte, plazo de entrega, 
entrega a tiempo y costes porcentual de materias primas total de ventas, son 
indicadores que permiten a establecer estrategias en los procesos logísticos cuyos 
objetivos de estudio permite a cumplir las metas previstas de la organización (p.19).  
Registro de pedidos documentados 
La gestión de almacenamiento debe estar en su totalidad alineada con la gestión 
de aprovisionamiento y distribución con una finalidad de llevar a cabo un buen 
control de los procesos relacionados al área de almacén. Los procesos de 
almacenamiento se llevan a cabo dentro del área de almacén respaldado por un 





Transporte de pedidos 
 
La distribución de la función de transporte de pedidos es fundamental debido a que 
todo el aspecto es esquematizado particularmente la gestión de pedidos en un 
proceso donde se genera más pérdida de recursos y involucra varios procesos 







Entrega de pedidos 
 
Es un proceso fundamental esta pasa por un proceso riguroso del área de ventas 




Nivel de servicio: 
El nivel de servicio es sometido a un proceso de evaluación que lo realiza la 
empresa hacia el cliente cuando recibe el servicio, donde demuestra el grado de 
satisfacción proporcionado por las características propias del servicio prestado. En 
la actualidad es de mucha importancia para diferenciarse de un conjunto de 
empresas semejantes, con ello se mejora la competitividad empresarial con el fin 
de captar o firmar contratos que beneficiaran a la empresa. 
Según Mora (2014), manifiesta: El nivel de servicio esta base al entorno de la 
empresa, considerando todos las actividades competentes y las existencias de la 
satisfacción de los clientes la cual es primordial garantizar el nivel de servicio para 
que los clientes se sientan en confianza y sean leales al momento del consumo del 
producto o servicio que se le pueda ofrecer (p.135). Es decir, el nivel de servicio es 
importante en estos tiempos donde la competencia está presente por el cual se 
debe prestar mucha atención en cómo podemos mejorar nuestras debilidades 
empresariales. 
Para definir el nivel de servicio, Holloway afirma lo siguiente: 
El nivel de servicio se ha convertido en un plan estratégico primordial para todas 
las organizaciones, actualmente las organizaciones ya sea públicas, privada y 
sociales están enfocados a implementar a usar como herramienta clave para 
buscar un progreso continuo de esa manera ofrecer un producto o servicio eficiente 
y eficaz que permita alcanzar las metas propuestas. Las organizaciones trazan 
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alianza con el cliente con la finalidad que el servicio que brinda la organización 
llegue al consumidor final cumplimento las necesidades y mejorando 
continuamente involucrando a todo el equipo de trabajo de este rubro. (2017, p.5) 
Por lo tanto, podemos afirmar que el nivel de servicio son las que diferencian de las 
demás empresas por los distintos niveles de estrategias para mejorar la atención 
de los clientes, cumpliendo con satisfacer sus necesidades y expectativas, de este 
modo desarrollamos incrementar los índices de conformidad que brinda la empresa 
y una buena imagen. 
Según Díaz (2013), menciona lo siguiente: El nivel de servicio se enfoca en un 
producto o servicio que cumplan los requisitos que se establecen en el ISO, 
respecto a esto las empresas aplican en relación como herramienta que se puede 
observar en todo en el entorno de la empresa y esto tiene como resultado ser 
componente, tener una buena gestión y un buen control de los procesos (p.46). Por 
lo cual podemos afirmar que el nivel de servicio es excelente cuando mejoramos la 
gestión de las operaciones logísticas, de este modo brindaremos a los clientes los 
mejores servicios, cumpliendo sus expectativas o necesidades.  
Denominamos nivel de servicio a diversos mecanismos que se encarga de 
optimizar los procesos de organización en otras palabras, es un instrumento que 
se encarga de ejecutar, controlar actividades para el desarrollo de la organización 
cumpliendo los estándares de calidad lo cuales son medidos a través de 
dimensiones tales como las entregas perfectas y entregas a tiempo. 
Según Carrión (2015), manifiesta lo siguiente: El nivel de servicio está asociado 
directamente a los costes y valor que genera esto, la cual tiene como perspectiva 
se ofrecer y obtener un nivel de servicio a un precio dado […]. Donde entrega a 
tiempo se enfoca a la fecha de entrega que estipula por el cliente y entrega a tiempo 
que mide el nivel de cumplimiento de la empresa donde se da en un periodo 
establecido con el cliente (p.4). 
Las dimensiones de servicio son instrumentos que determinan los niveles de 
satisfacción precedido por los clientes respecto a esto Mora (2014), considera lo 
siguiente respecto a la dimensión del nivel de servicio: las dimensiones del nivel de 
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servicio son herramientas que se utilizan de manera cuantitativa y poder medir el 
porcentaje del nivel de servicio, donde la fiabilidad es una dimensión junto a la 
capacidad de respuesta donde son herramientas utilizadas para poder medir el 
nivel de servicio que ofrece la empresa de transporte (p.62).  
 Según Albrecht (2013), manifiesta respecto a las dimensiones del nivel de servicio: 
que el objetivo del proyecto de investigación es determinar las dimensiones del 
nivel de ser( Fiabilidad y capacidad de respuesta), respecto a los servicios que 
ofrece  una cadena importante de supermercados, de lo cual sirve para mejorar las 
estrategias de las organizaciones y obtener como resultado un control esencial de 
la empresa mejorando las expectativas de los consumidores, motivando el interés 
de trabajo de los empleado, trazando alianzas con el cliente siendo una empresa 
competitiva. (p.62). 
Los indicadores del nivel de servicio son herramientas que se encarga de medir 
varios procesos, para así poder evaluar servicio prestado y la satisfacción de los 
clientes. Según Alonzo (2015), considera en lo siguiente: Se ejecutó un análisis 
estadístico de las variables correspondientes para determinar la estructura de los 
resultados obtenidos a través de la herramienta de medición a fin de medir las 
dimensiones que conforman la variable de nivel de servicio. La matriz de 
correlaciones, la cual presenta los coeficientes de correlación entre cada par de 
variables, es la matriz de la cual parte el análisis de factores (p.3). 
Respecto a los indicadores de medición de las dimensiones López (2014), 
manifiesta lo siguiente: el instrumento propuesto a base de dos indicadores es: (N° 
de unidades entregadas conformes / total de unidades entregables) * 100 y (N° de 
unidades entregadas a tiempo / total de unidades entregados) * 100 (p. 103). 
Según Cadena, Vega, Real y Vásquez (2016), considera lo siguiente: La medición 
de la gestión del nivel de servicio se puede obtener a través de dos indicadores 
(porcentaje de la fiabilidad y porcentaje de capacidad de respuesta), son 
herramientas que se utilizan respectivamente a las dimensiones, estas 
herramientas se enfocan a la solución de problemas y dar una solución satisfactoria 

























III. METODOLOGÍA  
 
3.1 Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
 
Por otro lado, Según Baena (2015), considera que la investigación aplicada posee 
como meta la realización del estudio del problema planteado. Esta investigación 
tiene la capacidad de contribuir con nuevos sucesos si trabajamos de conciencia y 
compromiso, así la investigación resulta de confianza que se obtuvo de los 
acontecimientos investigados, de esta manera la información puede resultar de 
utilidad y cómo importancia para la teoría (p.11). 
 
Por otro lado, Según Sampieri (2015), considera que la investigación de estudio es 
aplicada tiene como objetivo el análisis de la problemática destinado a la acción. 
Este tipo de estudio busca una generalización relacionado a los problemas 
específicos. Está enfocado de los avances tecnológicos enlazando el producto en 
el desarrollo de teorías relacionadas en énfasis de solución de estudio de las 
variables dependientes (p.11).  
 
Baptista, Hernández y Fernández (2015), indican que la investigación debe tener 
enfoque cuantitativo o cualitativo de acuerdo a los objetivos de la investigación. El 
enfoque cuantitativo se basa en la medición y obtención de datos para alcanzar los 
objetivos a través del procedimiento.  Esta investigación es de enfoque cuantitativa, 
ya que manifiesta que el conocimiento debe ser objetivo, de manera que esto se 
genera por un proceso deductivo esto se da mediante el análisis numérico e 
inferencial, donde se ratifican las hipótesis anticipadamente enunciadas (p.37).   
 
Además, Behar (2016), nos dice que: El tipo de investigación aplicada está 
relacionado directamente a dar las soluciones a los problemas de la variable 
dependiente y este tipo de investigación está vinculada a la investigación básica, 
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por ende, se utiliza para dar un buen desarrollo científico del problema evaluado 
enfocándose en obtención de resultados para sistematizar su aplicación (p.14). 
 
Por lo tanto, en base a las teorías mencionadas podemos afirmar que el trabajo 
analizado para el presente informe de investigación es de tipo aplicada, por lo cual 
indaga resolver los problemas de la empresa de transportes, específicamente los 
problemas frecuentes de la organización utilizando los conocimientos de la gestión 
logística para luego poder aumentar el nivel de servicio de la organización, esto lo 
podemos hacer gracias a la naturaleza de las variables que son cuantitativas, de 
esta manera lo podemos medir y cuantificar , todo ello gracias a la información 
brindad por la empresa Dr-Cabo S.A.C. 
 
Diseño de la investigación 
El diseño pre experimental es un estudio que posee un control mínimo, además en 
este diseño se administra un estímulo y se observa las consecuencias sobre la 
variable dependiente. Respecto a esto Baptista, Hernández y Fernández (2015), 
menciona que, el diseño pre experimental mediante el cual se administra una 
prueba anterior al procedimiento experimental, luego se emplea la implementación 
para finalizar se aplica una evaluación siguiente al procedimiento, con el cual este 
último tiene una mejora en comparación con el anterior, porque que se puede 
evidenciar de las mediciones anteriores previo de la aplicación de la 
implementación del estímulo, de esta manera se puede registrar los cambios del 
conjunto.  
 
Diseño de investigación Pre-Experimental 
 
Dónde: 
G = Empresa Dr-Cabo S.A.C. Ate-2020 
X = Gestión logística  
O1, On = Nivel de servicio de la empresa Dr-Cabo S.A.C. Ate-2020 
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Por otro lado, Cruz, Olivares y González (2015), manifiesta que: Los diseños pre 
experimentales define el acercamiento del problema de estudio a realizar la 
investigación, por otra parte, el diseño pre experimental se encarga de realizar un 
estudio de pos prueba de la pre prueba de un solo grupo a ser estudiado a término 
de ello, se realiza una medición de una a varias variables para determinar el nivel 
de las variables. Por otra parte, el diseño pre experimental no realiza manejo de las 
variables independientes (p.140). 
Según Gómez (2015), afirma que: En el diseño pre experimentales se examina una 
variable y prácticamente carece de un control, además no se puede manipular la 
variable independiente, como también no se emplea un grupo de control  en otras 
palabras el nivel de control es reducido al compararse con  a un diseño 
experimental, sin embargo, se utiliza para  buscar el problema real (p.11). 
 
En conclusión, podemos afirmar que el presente trabajo de investigación tiene 
como diseño pre experimental, esto se da porque presenta las hipótesis que son 
las posibles respuestas ante los problemas planteados, también se da cuando se 
establece las mediciones antes y después, con el cual al final podemos comparar 
dichas mediciones para establecer estrategias de mejoras así la empresa Dr-Cabo 
S.A.C. logrará tener más clientes. 
 
3.2 Variables y operacionalización  
 




Según Hurtado (2018), considera que: Se puede entender que la gestión logística 
es un sistema esquematizada a través de un flujo de actividades interdependientes 
que se puede variar en función de la cadena de suministros de un servicio y estas 







Hurtado (2018), menciona: 
Para entender cómo funciona una verdadera gestión logística, es necesario 
uniformizar criterios y definir conceptos, para esto partiremos definiendo “qué es un 
sistema”: Un sistema es un conjunto de elementos ordenados que están 




Según Pérez y Ceballos (2015), afirma que: las dimensiones que se consideraron 
en el estudio para determinar el impacto en la empresa fueron: trasporte de 
pedidos, entrega de pedidos, plazos de entrega y almacenamiento de pedidos.  A 
partir de estas dimensiones, se pretende medir todos los niveles de planificación y 
ejecución, estratégica, operativa y táctica. 
 



















Variable dependiente: Calidad de servicios 
 
Definición conceptual 
Según Mora (2014), manifiesta respecto al nivel de servicio que: Actualmente las 
organizaciones que están el rubro de ofrecer un buen servicio al público en general 
están obligadas de estar en mejoras continuas para así poder satisfacer las 
necesidades de los clientes, cuyas percepciones son cambiantes día tras días por 
las expectativas de los usuarios, las cuales generan un parámetro de cumplimiento 
de requisitos desde su punto de vista de la situación social y económica (p.45).  
Definición operacional 
 
ZEITHAML, PARASURAMAN Y BERRY (2016) afirma: 
 
 El índice del nivel de servicio en la actualidad se enfoca en el aumento de servicio 
en términos de actividades que producen una mejora continua para garantizar 
sistemáticamente la satisfacción de los clientes de lo cual se realiza distintas 
pruebas de validación con la finalidad de obtener o establecer como estrategia a 
beneficio de la empresa.  
 
Dimensiones 
Según Albrecht (2013), manifiesta lo siguiente: el nivel de servicio es el desempeño 
y rendimiento de la empresa que se caracteriza por cumplir y controlar las 
perspectivas del servicio direccionado al cliente de manera logrando la satisfacción 
del cliente con término del nivel del producto y una buna gestión de documentación 






Capacidad de respuesta 
 
 




Según Baptista, Hernández y Fernández (2015), menciona que: “Una población es 
un conjunto de caracteres que concuerdan con una serie esencial” (p.172). 
  
De tal manera Bernal (2015), manifiesta que: “La población se puede definir por ser 
conjunto de las unidades bajo un estudio de muestreo” (p.160). 
Por consiguiente, López y Fachelli (2015), considera que: La población son 
características equivalentes que involucra a un conjunto de elementos de un interés 
analítico respecto a un total de individuos en conclusiones de una misma 
naturaleza, tales como tiempo, espacio, cantidad entre otros (p.7).  
 
Por consiguiente, el proyecto de investigación, tendrá una población de estudio que 
comprende el número de registro de servicios en un periodo de 54 días, que 
corresponde a 27 días antes de la implementación y 27 días después de la 
aplicación que hace referencia a la totalidad de elementos que forman parte del 
estudio de investigación dentro de la empresa Dr-Cabo S.A.C, con el cual se 
evaluará de acuerdo con las variables de estudio.  
 
Criterio de inclusión 






Criterio de exclusión  
Excluyo el registro de servicio de la empresa Dr-Cabo S.A.C que no pertenecen al 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2015), considera que: “La muestra es un 
grupo de subconjunto de interés representativo sobre el cual se realizar el estudio 
respecto a la población” (p.173). 
  
De tal manera Bernal (2015), considera que: “La muestra es el estudio que se 
realizará respecto a la población seleccionada, en otras palabras, la muestra es 
una selección de manera aleatoria” (p.161). 
  
Por consiguiente, López y Fachelli (2015), manifiesta que: Una muestra es 
representativamente en relación de población, además cada estado debe ser 
relacionado en dirección de la población de igual manera se puede definir que es 
sistemáticamente (p.125). 
 
Por tal sentido siguiendo de las definiciones mencionadas manifestamos que el 
proyecto de investigación la muestra fue designada por conveniencia utilizando el 
modelo no probabilístico, de modo que la muestra será igual a la población que 
consta al número de registro de servicios en un periodo de 54 días, que 
corresponde a 27 días antes de la implementación y 27 días después de la 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2015), consideran que: La muestra se 
definen por ser probabilísticos y por la determinación del espesor de la muestra y 





De tal manera Bernal (2015), manifiesta que: El método de muestreo es establecer 
el tamaño de la muestra, como regla el método de muestreo debe utilizar una 
muestra grande en otras palabras mucho más grande sea la muestra esto será más 
representativo respecto a la población (p.162). 
 
Por consiguiente, López y Fachelli (2015), manifiesta que: son los datos registrados 
en la muestra que incluyen las características de una población. De igual manera, 
se relacionan con los conceptos analizados y registrados en la muestra (p.14). 
 
El muestreo que se realizó en el informe de investigación es un muestreo no 
probabilístico por conveniencia esto quiere decir que la muestra utilizada es en 
base a un juicio subjetivo en lugar de realizar la selección al azar.  
 
Unidad de análisis 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2015), manifiesta: “La unidad de análisis 
es la entidad mayor de objeto de estudio de la medición que se refiere a objeto 
investigado. De igual forma la unidad de análisis es la determinación de individuos, 
organizaciones relacionadas entre sí, la cual limita a la población” (p.173). 
 
Por tal sentido la unidad de análisis de estudio de la investigación será los servicios 
logísticos que se realiza en el mes de julio y Agosto, en el área de despacho de la 
empresa Dr-Cabo S.A.C.  
 
3.4. Técnicas, instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica de recolección de datos 
 
Según Baptista, Hernández y Fernández (2015), menciona que: “Las técnicas nos 
permiten obtener y recopilar de datos relativos especificando el problema y los 




Por otra parte, Gil (2016), manifiesta que: La observación de análisis de datos, se 
considera que es un papel importante debido a que juega un partido muy importante 
en la investigación de estudio, esto se da mediante las recopilaciones de datos 
(p.68). 
         
 
Para la elaboración del presente proyecto de investigación se utiliza la observación 
experimental, por lo cual se estima que esta técnica es la más conveniente de 
recolección de datos para el objeto de estudio, puesto que nos facilita recopilar 
información de los elementos que conforman los indicadores para estimar los 
análisis   y entendimiento del trabajo de investigación.  
 
 3.4 Instrumentos de recolección de datos  
Según Baptista, Hernández y Fernández (2015), menciona: “la medición apropiada 
se realiza con un instrumento de manera que sistematiza las observaciones de los 
datos que simbolizan los pensamientos o ideas de las variables que forman parte 
de estudio del investigador” (p. 199) 
 
El instrumento de la presente investigación es la ficha de recolección de datos 
porque el trabajo de investigación es cuantitativo, por ello tiene como objetivo 
recolectar información esto nos permite analizar y evaluar los indicadores de las 
variables de estudio que son gestión logística y nivel de servicio de la empresa Dr-
Cabo S.A.C. Los instrumentos también se pueden observar en el anexo 3, anexo 
4, anexo 5, anexo 6 y anexo 7.  
 
Validez  
Según Baptista, Hernández y Fernández (2014) menciona que: La validez de un 
instrumento se refiere a la capacidad de estadísticas referente al instrumento que 
mide para cuantificar la variable de estudio (p.200). 
Los instrumentos del proyecto de investigación tiene como fin  asegurar un mayor 
grado de validez que fueron validados a través de juicios de expertos que consta 
de tres especialistas consultados obteniendo como resultado un opinión aplicable, 
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así como también lo podemos comprobar con la prueba binomial que es una  
prueba estadística con los resultados de los juicios de expertos por medio del 
programa SPS, obtuvimos el  nivel de significancia calculado fue de 0.016 y es 
menor a 0.05, por lo tanto inferimos que la pertinencia, relevancia y claridad 
evaluadas por los tres expertos de los 7 indicadores son válidos de contenido; para 
mayor entendimiento se puede observar en la tabla  N° 4 y también se puede 
evidenciar la prueba binomial del trabajo de investigación en el tabla N° 5. 
 
Tabla 4. Validez de los instrumentos por juicios de expertos de la Universidad César 
Vallejo 
 
Tabla 5: Prueba binomial  
 




Según March y Martínez (2015), consideran que: “La confiabilidad de un 
instrumento es medición a la categoría de precisión de la aplicación, de ese modo 
la aplicación se realiza en varias ocasiones, mismo se ejecuta la medición al sujeto 
u objeto para producir un mismo resultado” (p.166). 
Por otra parte, Baptista, Hernández y Fernández (2014) menciona que: “La 
confiabilidad representa al instrumento utilizado a medir esto quiere decir a la 
aplicación repetidamente a un individuo para producir un resultado igual” (p.200). 
Luego de la validación de los instrumentos de medición por medio de los juicios de 
expertos, se procede hacer una prueba piloto para comprobar la consistencia y 
concordancia de la confiabilidad del instrumento, que fue analizado y aprobado por 
el jefe de operaciones de la empresa Dr-Cabo S.A.C. 
3.5 Procedimientos  
El presente trabajo de investigación se elaboró con los siguientes pasos, las cuales 
son explicadas de manera detallada: 
3.5.1 Situación actual  
Como primer procedimiento realizamos los trámites de documentación con finalidad  
de hacer llegar un documento de autorización formal a la empresa Dr-Cabo S.A.C. 
para que nos pueda acceder a los datos de la organización, así mismo realizar una 
mejora del problema que pueda presentar la empresa ( Bajo nivel de servicio), se 
procedió de la siguiente manera, el día 15 de junio se presentó el documento de 
autorización a la empresa donde nos recibió de manera agradecida para poder 
mejorar el problema que presenta la empresa. El documento de autorización por 
parte de la empresa lo podemos evidenciar en el Anexo N° 26. 
La empresa Dr-Cabo S.A.C. es una organización que surgió en el año 2012, en la 
ciudad de Lima. Esta organización se dedica a brindar servicios de transporte de 
carga al público en general; siendo una empresa que ha crecido en los últimos años 
en el rubro de transporte de carga por carretera, dando prioridad a los clientes y 
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cumplimento las expectativas esperadas. La empresa Dr-Cabo S.A.C. brinda 
soluciones logísticas cumplimento los estándares de calidad siguiendo políticas de 
gestión que lo siguen desarrollando hasta la actualidad.  
Misión 
Somos una empresa de servicio innovador, eficiente y socialmente responsable 
integrada por un equipo eficiente de colaboradores comprometidos a ofrecer a 
nuestros clientes servicio de transporte de cualquier tipo de carga con un alto índice 
de fiabilidad y capacidad de respuesta, buscando la satisfacción de cliente.  
 
Visión 
Ser en una empresa de servicios líder en transporte de carga a nivel nacional e 
internacional alcanzando incrementar nuestras conformidades, de tal modo que se 
cumplan las expectativas de nuestros clientes y se sientan satisfechos con el 
cumplimiento del servicio proporcionado. 
Figura 4. Ubicación de la empresa Dr-Cabo S.A.C. 
 



















Figura 5. Organigrama de la empresa  Dr-Cabo S.A.C. 
   
Fuente: elaboración propia  
La estructura organizacional de la empresa de transportes se puede observar que 
cuenta con un gerente general, gerente operativo, RR.HH., jefe de almacén, 
Administrador, contador y jefe de logística (ver Fig. 5). Esta estructura 
organizacional se modificará en el transcurso de la aplicación de la herramienta de 
solución la cual es la gestión logística. 












Fuente: elaboración propia  
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En la figura N° 6 podemos observar, el organigrama actual de la empresa que 
cuenta con 12 trabajadores de los cuales 5 son administrativos y 7 pertenecen al 
área operativa. 
Se cuenta con diferentes áreas dentro de la empresa entre ellos gerencia, 
coordinadora SIG, área contable, coordinación, logística, conductores. 
 
3.5.2 Descripción del problema 
 
En el desarrollo del trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación de la 
gestión logística para mejorar el nivel de servicio del cliente, mejorando los tiempos 
de entrega, la conformidad del servicio que están relacionados con las áreas de 
almacenamiento y el área de despecho, cuyas operaciones son las más deficiente 
que se puede observar en la empresa Dr - Cabo S.A.C. 
 
Registro de pedidos documentados: Actualmente la empresa Dr-cabo tiene una 
deficiencia respecto a sus colaboradores que desconoces el llenado de los 
formatos de documentación de los pedidos y productos, como un orden de traslado 
de productos generados por sus proveedores, la guía de remisión transportista   es 
por ello que se puede observar que la empresa tiene problemas de documentación 
de separar los productos, la distribución, la cantidad de los pedidos entre otros 
problemas relacionado en registro de pedidos documentados, además no hay una 
nueva organización por parte del gerente general.  
 
Transporte de pedidos: Es uno de los aspectos que le falta mejorar por las 
frecuentes quejas de los clientes, que consiste cuando se realiza el servicio de 
transporte, en el proceso de traslado ocurren daños en los productos de los 
clientes, ya sea por las pésimas condiciones de las vías terrestres, carreteras en 
mal estado, las trochas que están presentes en el interior del país, como las 
condiciones de los climas inestables, la poca experiencia de los choferes, como 
también la falta de conocimiento de las vías, así una serie de problemas que 




Pedidos entregados a tiempo: La empresa también presenta otro problema 
frecuente que es la falta de entrega de los pedidos a tiempo, esto ocasiona malestar 
a los clientes por no cumplir con los tiempos previsto del contrato, también se puede 
evidenciar por las tantas quejas de los proveedores, esto se debe  porque no tiene 
un estándar de procedimientos para llevar los procesos adecuadamente, también 
por las pocas experiencias de los conductores, todo esto ocasiona grandes 
pérdidas para la empresa porque pierde la confianza de los clientes así tiene un 
bajo nivel de servicio que se traduce en los pocos ingresos económicos para la 
organización. 
 
3.5.3 Recolección de datos 
Se procede con los siguientes procedimientos para la recopilación de información, 
el análisis, medición y posteriormente para la presentación del informe de la 
implementación de la variable solución. La empresa Dr-Cabo S.A.C. dispone de 7 
unidades de transporte que los utiliza para brindar los servicios de transporte de 
carga por carretera así poder satisfacer las expectativas de los clientes, este modo 
la empresa incrementará su rentabilidad, y así poder aumentar el índice del nivel 
de servicio, para ello la organización debe cumplir ciertos parámetros de 
conformidad y cumplimiento de servicio.   
Figura 7. Verificación de pedidos documentados 
 























 Fuente: empresa Dr-Cabo S.A.C. 
 
Para la medición de la variable dependiente “Nivel de servicio”, calculamos la 
fiabilidad de servicio utilizando el instrumento de recolección de datos que son las 
fichas de registro de nivel de conformidad del servicio, a través de los datos 
recogidos como son los números de unidades entregadas conformes y el total de 














Tabla 6. Ficha de recolección de datos de nivel de conformidad del servicio - Antes 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Para hallar el cálculo de la capacidad de respuesta del servicio se determinó 
mediante el porcentaje del nivel de cumplimiento del servicio, a través de las fichas 
de registros donde se recogieron los datos de número de unidades entregados a 




Tabla 7. Ficha de recolección de datos de nivel de cumplimiento del servicio - Antes 
 
Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, en la siguiente tabla se puede observar los resultados del nivel de 
servicio en relación de los datos obtenidos de la medición de la fiabilidad y 
capacidad de respuesta. 
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Tabla 8. Nivel de servicio antes 
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Para la medición de la variable solución “gestión logística”, calculamos los pedidos 
documentados correctamente utilizando el instrumento de recolección de datos las 
cuales son fichas de registro de pedidos documentados, que se adquirieron a través 





                Tabla 9: Ficha de recolección de datos - Registro de pedidos documentados - Antes 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Para establecer el cálculo de transporte de pedidos se determinó mediante el 
porcentaje de productos dañados, a través de fichas de registros donde se 






Tabla 10: Ficha de recolección de datos - Transporte de pedidos - Antes  
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Para establecer el cálculo de transporte de pedidos entregados a tiempo se obtuvo 
mediante el porcentaje de pedidos entregados a tiempo, a través de fichas de 
registros donde se recogieron los datos de los totales de pedidos entregados y 






































































Tabla 11: Ficha de recolección de datos – Entrega de pedidos - Antes  
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Luego se elaboraron los formatos respectivos para cada indicador para así poder 
realizar los registros, empleando 27 datos que se considera en cada mes. 
Seguidamente, se muestran tablas de resúmenes con datos obtenidos del personal 
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3.5.4 Desarrollo de la propuesta 
 
Propuesta para la implementación de la variable independiente (Gestión Logística). 
 
Lo primero para poder realizar la implementación de la gestión logística, como 
primer paso es establecer políticas de gestión logística, de esa manera realizar el 
diagnóstico de todos los procesos de recepción llevando un control de ejecución de 
las actividades ligadas a la gestión logística en base de solución al bajo nivel de 
servicio. El plan de mejora conlleva a efectuar coordinaciones con los clientes para 
obtener servicios en fechas establecidas, ejecutando una prueba piloto de los 
instrumentos de recolección de datos de esta forma desarrollamos un registro e 
inspección del despacho con la enseñanza del llenado de guías de remisión de los 
instrumentos utilizados, para la implementación de la gestión logística se 
desarrollaron los siguientes formatos:  
1. Formato de registro de pedidos documentados 
2. Formato de registro de transporte de pedido 
3. Formato de registro de entrega de pedidos 
4. Formato de check list 
5. Formato de registro de monitoreo 
6. Formato de sistema integrado 
7. Formato de evaluación de proveedores 
8. Mapa de proceso 
9. Diagrama de actividades de proceso  
10. Diagrama de Gantt                                                                                                                                                                                                                                  
 
Por lo consiguiente se pasará a describir cómo se llevó a cabo cada uno de los 
pasos de mejora de la empresa Dr - Cabo S.A.C.  
 
Durante una coordinación se logró obtener una respuesta asertiva con lo cual esto 
favoreció a dar orientación a la propuesta de mejora, es así que se llegó a 
establecer tres puntos importantes tales como: registro de pedidos documentados, 
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transporte de pedidos y entrega de pedidos, además dichos puntos en el transcurso 
del tiempo se irán mejorando eficientemente. Así se podrá concretar con los 
requisitos hasta lograr un sólido sistema de gestión logística. 
Registro de pedidos documentados 
Se puede afirmar del presente formato, en el proceso de registrar la documentación 
se debe verificar la cantidad de productos, materiales u otros, durante el 
procedimiento de la carga así poder conocer el estado de la mercancía. Estas 
verificaciones nos ayudan conocer el estado del servicio.  
 














Transporte de pedidos 
 
En este punto se van a realizar 6 inspecciones a la semana esto se realizará dentro 
de las instalaciones sobre el punto de partida y sobre las entregas realizadas a los 
















Entrega de pedidos 
 
En este punto se busca entregar los pedidos completos realizados en el sistema 
para que nuestros clientes directos estén satisfechos con el nivel de servicio y 
puedan optar al servicio que brinda la empresa Dr-Cabo S.A.C. 
 








Se elaboró un registro de control para verificar los implementos y los documentos 
de las unidades con fin de prevenir cualquier percance durante el servicio prestado 
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al cliente, con ello se obtiene información precisa  de las unidades y esto permite 
realizar algunas mejoras para incrementar el nivel de servicio de la empresa. 
 









Registro de monitoreo 
 
Registro de monitoreo y uso de GPS, este paso permite mejorar la planificación de 
las rutas desde el punto de salida hacia el destino final de descarga. Además, 
ahorrando tiempo y costes, reduciendo las probabilidades de percances y 
mejorando el nivel de servicio, este proceso es llevado por la empresa satelcom 
Perú S.A.C.   
 
 





































































REPORTE 1 REPORTE 2 REPORTE 4




Mediante el sistema integrado, se registraron todos los datos de  los vehículos de 
empresa, tanto las dimensiones, peso, capacidad, tarjeta de propiedad, datos 
técnicos, vencimientos de los documentos  y permisos, con ello se puede gestionar 
de manera eficiente la operación logística,  para mejorar los problemas de la 
empresa como el nivel de servicio y aumentar los ingresos financieros, como 
también obtener nuevos clientes estratégicos. 
 



























































Fuente: Elaboración propia 
 
 
Evaluación de proveedores 
 
Mediante este formato se determinó analizar la experiencia pertinente que tiene 
cada proveedor, el desempeño en relación con los competidores y la capacidad 
potencial para proporcionar los productos requeridos, el objetivo de esta evaluación 
es garantizar el suministro de materiales asegurando un buen servicio para llevar 







































Tabla 19. Formato de evaluación de proveedores 





Mapa de proceso 
El proceso comienza con la carga de pedido, por lo cual pasa por un proceso de 
inspección y control, seguidamente se realiza el proceso de transporte, luego de la 
recepción, inspección y control se realiza el proceso de descarga de los pedidos en 
el almacén del cliente.  
 
Figura 9. Mapa de proceso 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diagrama de flujo 
 
El procedimiento anterior se desarrolló para la gestión de transportes, se inicia con 
la solicitud de servicio por parte del cliente, pidiendo una cotización luego el área 
comercial elabora y entrega la cotización, al ser aceptada por el cliente es cuando 
inicia el proceso de la actividad de transporte. Luego la gestión de recursos revisa 
las unidades que se encuentran en la instalación de la empresa, consultando los 
vehículos operativos y también con los conductores que están a la espera de 
asignación. Brindada la información reunida se elige un vehículo  y un conductor 










































Recibe datos de 
vehiculo y 
conductor


















Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura 11, presentamos el modelo diagrama de flujo propuesto para la gestión 
logística. El proceso comienza con él envió de la solicitud  de cotización y 
seguidamente aprobada por parte del cliente, los coordinadores de transporte de  
la empresa Dr-Cabo S.A.C. gestionan y preparan los vehículos como también a los 
conductores habilitados. En base a ello se consigna la información para luego 
proceder a reunir los recursos para cumplir el servicio, seguidamente se envía la 
información al cliente para concretar el servicio. 
 
CLIENTE AREA COMERCIAL AREA DE TRANSPORTE
SISTEMA DE GESTION DE 
TRANSPORTE



























Diagrama de operación de proceso 
































1020 12 2 1 5 2
La coordinadora de transporte se comunicará con el cliente 
para verificar el cumplimiento del servicio.
TOTAL
Una vez recibida la conformidad de ingreso el conductor se 
dirige al almacén del cliente.
OBSERVACION
Lugar: Departamento de despacho
operario: 
COMPUESTO: Joel Peñaloza Campos
Aprobado por: gerente general                                                   Fecha: 01/07/2020
DESCRIPCION T(min)
Se realizará la descarga  en compañía del cliente y debe 
verificar el estado de entrega de la carga.
Se registra el formato de entrega de pedidos 
Se realiza la conformidad de servicio con la firma de la guía 
de remisión 
Se realiza el control de servicio no conformes si hay una 
observación 
El conductor solo debe realizar paradas  en los sitios 
autorizados por la coordinadora de transporte
La Coordinadora de transporte se encarga de realizar el 
seguimiento satelital 
La coordinadora se comunica con el conductor para verificar 
que este en el punto indicado en su hoja de Ruta.  
El conductor llega a las instalaciones del cliente  y se 











La carga de material se realiza en presencia del supervisor 
logístico y el conductor
El supervisor realiza la inspección de la carga, generación de 
la guía de remision
El supervisor realiza la inspección de salida y da el visto 
bueno para que el conductor transporte la carga.
La coordinadora de transporte se comunica con el conductor   
El conductor pasa por una prueba de alcotest
El conductor verifica los documentos
La coordinadora le debe entregar la hoja de ruta al conductor
CURSOGRAMA ANALITICO OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO
GIAGRAMA N° 1 HOJA N° 1 
Objetivo: Carga - Transporte - Descarga
RESUMEN
La unidad llega al almacen del cliente
El conductor realiza el transporte de la carga desde el 
almacén hasta las instalaciones del cliente
El conductor realiza una inspección visual de su unidad 
El conductor realiza el check list del pre-viaje
El conductor realiza el retiro de la unidad




En la figura 12, se presenta el diagrama de operaciones de procesos antes de la 
implementación de la gestión logística, donde se puede evidenciar que el número 
de operación que se analizaron fue 12, transporte 2, espera 1, inspección 5 y 
almacén 2.  



























Metodo:  Actual ALMACENA 2
Lugar: Departamento de despacho
operario: TIEMPO (MIN) 710
COMPUESTO: Joel Peñaloza Campos
Aprobado por: gerente general                                                   Fecha: 01/07/2020
OBSERVACION
La coordinadora de transporte se comunica con el 
conductor   
El conductor pasa por una prueba de alcotest
DESCRIPCION T( min)
El conductor realiza el check list del pre-viaje
El conductor realiza el retiro de la unidad 
El conductor verifica los documentos
La coordinadora le debe entregar la hoja de ruta al 
conductor
El conductor realiza una inspección visual de su 
unidad 
Objetivo: Carga - Transporte - Descarga
Se registra el formato de entrega de pedidos 
Se realiza la conformidad de servicio con la firma de la 
guía de remisión 
Se realiza el control de servicio no conformes 
si hay una observación 
El conductor llega a las instalaciones del cliente  y se 
identifica con los documentos requeridos
Una vez recibida la conformidad de ingreso el 
conductor se dirige al almacén del cliente.
Se realizará la descarga  en compañía del cliente y 
debe verificar el estado de entrega de la carga.
El conductor solo debe realizar paradas  en los sitios 
autorizados por la coordinadora de transporte
La Coordinadora de transporte se encarga de realizar 
el seguimiento satelital 
CURSOGRAMA ANALITICO OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO




La unidad llega al almacen del cliente
La coordinadora de transporte se comunicará con el 
cliente para verificar el cumplimiento del servicio.
La coordinadora se comunica con el conductor para 
verificar que este en el punto indicado en su hoja de 
Ruta.  
El supervisor realiza la inspección de la carga, 
generación de la guía de remision
La carga de material se realiza en presencia 
del supervisor logístico y el conductor
El supervisor realiza la inspección de salida y da el 
visto bueno para que el conductor transporte la carga.
El conductor realiza el transporte de la carga desde el 
almacén hasta las instalaciones del cliente




En la figura 13, se presenta el diagrama de operaciones de procesos propuesto, 
donde se realizó 10 operaciones eliminando las otras que no generaban valor, 
Transporte 2 que comprende el proceso de carga y descarga, espera 1 la cual es 
la trayectoria de traslado, inspección 5 antes de la salida de la unidad de la empresa 
y antes de la descarga y almacén 2 que comprende la descarga en las instalación 
del cliente.  
 
Tabla 20. Diagrama de Gantt  
 
Fuente: elaboración propia  
 
En la tabla 20, se presenta el diagrama Gantt que comprende las actividades y 
procedimientos que se realizaron en el proceso de investigación para cumplir los 
objetivos en un determinado tiempo durante la implementación de la gestión 






























































































































































































































































































































Propuesta de mejora para la problemática
observada en el area de despacho
04/08/2020 06/08/2020
3 Ejecucion de la propuesta 06/08/2020 08/08/2020
4 Formato de registro de pedidos documentados 10/08/2020 12/08/2020
5 Formato de registro de pedidos transportados 13/08/2020 15/08/2020
6 Formato de registro de pedidos entregados 17/08/2020 19/08/2020
7 Formato de registro de check list 20/08/2020 22/08/2020
8 Formato de registro de monitoreo 24/08/2020 26/08/2020
9 Formato de sistema integrado 2708/2020 29/08/2020






3.6 Método de análisis de datos  
Para el método y análisis de los datos del trabajo de investigación se realiza dos 
tipos de análisis los cuales son: estadística descriptiva e inferencial. 
 
Estadística descriptiva 
Para realizar el análisis descriptivo se utilizó el software SPSS para analizar los 
datos de las dimensiones de la variable dependiente, donde los datos ingresados 
en el software son de acuerdo a los parámetros de medida de tendencia y 
dispersión. Para interpretar los resultados obtenidos respecto a la metodología de 
estudio se utiliza gráficos, histogramas, cuadros y tablas, donde se puede observar 
la ejecución de la variable antes y después de la aplicación de la herramienta de 
solución en la empresa de estudio. 
Se utilizará el software Microsoft Excel para realizar gráficos estadísticos 
comparativos para determinar el comportamiento de los datos obtenidos de la 
variable independiente (gestión logística) y de la variable dependiente (Nivel de 
servicio) antes y después de la aplicación.  
 
Estadística inferencial 
En esta parte se planteará las hipótesis, es decir trasladamos a la simbología 
estadística las hipótesis de la investigación del proyecto, luego se asumirá el 
porcentaje de error que será 0.05, para ser comparados con los resultados de las 
medias o promedios que se obtendrá con las pruebas de medición del programa 
SPSS versión 24, en  seguida se analizará la normalidad, para ello hay dos pruebas 
dependiendo del número de datos de la muestra, si es mayor a 30 se usará 
Kolmogorov y si es menor a 30 se usará Shapiro Wilk, para nuestra investigación 
usaremos este último porque tenemos como muestra 27 mediciones, luego que se 
tenga los resultados elegiremos la prueba de comparación, si los datos son 
paramétricos elegiremos  T Student, y si son no paramétricos usaremos  Wicoxon, 
estos dos son empleados para la validación de las hipótesis, con el cual 




 3.7. Aspectos éticos  
Respecto a los aspectos éticos, el presente trabajo de investigación se elaboró en 
el entorno de la empresa Dr-Cabo S.A.C, el trabajo de investigación se realizó de 
manera confidencialmente, de esa manera se solicitó información de la data de la 
empresa de transportes y así mismo la colaboración de los trabajadores de la 
empresa. De igual forma se respetó la propiedad intelectual de la norma ISO 
internacional para definir y realizar las citas, y referencias bibliografías de autores 
relacionado a nuestro tema de investigación. 



























4.1  Análisis descriptivo variable independiente y dependiente 
(indicadores). 
 
Variable Independiente: Gestión logística 
 
 









































% DE GESTION 
LOGISTICA
44% 4% 56% 35%
50% 4% 60% 38%
38% 4% 50% 31%
44% 4% 56% 35%
38% 4% 50% 30%
38% 3% 50%
50%
50% 4% 60% 38%
44% 3% 56% 34%
44% 3% 56% 34%
50% 4% 60% 38%
40% 4% 56% 33%
38% 4% 50% 30%
29% 4% 71% 35%
25%43%3%29%
35%63%4%38%
50% 3% 60% 38%
38% 4% 63% 35%
29% 4% 57% 30%
17% 3% 67% 29%
GESTION LOGISTICA
FECHA 
REGISTRO DE PEDIDOS 
DOCUMENTADOS
TRASPORTE DE PEDIDOS ENTREGA DE PEDIDOS
4% 60% 38%
50% 4% 60% 38%
50% 3% 60% 38%
25%
30%
44% 3% 56% 34%
44% 3% 56% 34%
38% 3% 50% 30%
29% 4% 43% 25%


























































REGISTRO DE PEDIDOS 
DOCUMENTADOS
TRASPORTE DE PEDIDOS ENTREGA DE PEDIDOS
% DE GESTION 
LOGISTICA
50% 1% 70% 40%
44% 1% 67% 37%
38% 1% 63% 34%
50% 1% 70% 40%
50% 1% 70% 40%
44% 1% 57% 34%
50% 1% 63% 38%
44% 1% 67% 37%
38% 1% 63% 34%
50% 2% 57% 36%
50% 2% 50% 34%
29% 1% 57% 29%
50% 1% 57% 36%
44% 1% 63% 36%
38% 1% 63% 34%
44% 2% 67% 38%
44% 1% 67% 37%
50% 1% 67% 39%
38% 1% 63% 34%
50% 1% 67% 39%
50% 1% 57% 36%
50% 1% 70% 40%
50% 1% 70% 40%
44% 1% 67% 37%
50% 1% 70% 40%
46% 1% 64% 37%
50% 1% 70% 40%














































SITUACIÓN INICIAL DE 
REGISTRO DE PEDIDOS 
DOCUMENTADOS DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA
REGISTRO DE PEDIDOS 
DOCUMENTADOS DURANTE LA 
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Fuente: elaboración propia 
 







Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: A través de la tabla N° 24, observamos que el promedio de los 
registros de pedidos documentados antes se obtuvo como resultado un valor de 
0,40 y el de registros de pedidos documentados después se obtuvo un valor de 
0,45, poniendo en evidencia un incremento del 12,5%, que se puede evidenciar con 
la desviación estándar de 0,08687 a 0,05591, es decir las capacitaciones en cuanto 
a registros de pedidos documentados evidencian mejoras en el proceso logístico. 
 
 
SITUACIÓN INICIAL DE 
REGISTRO DE PEDIDOS 
DOCUMENTADOS DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA
REGISTRO DE PEDIDOS 
DOCUMENTADOS DURANTE 
















 Tabla 25: Transporte de pedidos 
 
 








































SITUACIÓN INICIAL DE 
TRANSPORTE DE PEDIDOS DE 
LA GESTIÓN LOGÍSTICA
 TRANSPORTE DE PEDIDOS 
DURANTE LA 














































Fuente elaboración propia 
 













Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: Mediante la tabla N° 26, observamos que el promedio de transporte 
de pedidos antes obtuvo como resultado un valor de 0,04 y de transporte de 
pedidos después obtuvo un valor de 0,03, poniendo en evidencia una disminución 
de 25%, pudiendo evidenciar con la variación de la desviación estándar de 0,00506 
a 0,02080; se puede afirmar que las capacitaciones en cuanto a transporte de 




SITUACIÓN INICIAL DE 
TRANSPORTE DE PEDIDOS 
DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
TRANSPORTE DE PEDIDOS 
DURANTE LA 

























SITUACIÓN INICIAL ENTREGA 
DE PEDIDOS  DE LA GESTIÓN 
LOGÍSTICA
ENTREGA DE PEDIDOS  
DURANTE LA 






































Fuente elaboración propia  
 










Fuente: elaboración propia  
 
Interpretación: A través la tabla N° 28, evidenciamos que el promedio de entrega 
de pedidos antes, obtuvo como resultado un valor de 0,56 y de entrega de pedidos 
después, obtuvo un valor de 0,64, poniendo en evidencia un incremento del 
14,29%, esto se puede contrastar con la variación estándar de 0,07013 a 0,05515; 
se puede afirmar que las capacitaciones en temas logísticos son importantes para 
cumplir con las exigencias de los clientes y de la empresa. 
 
 
SITUACIÓN INICIAL ENTREGA 
DE PEDIDOS  DE LA GESTIÓN 
LOGÍSTICA
ENTREGA DE PEDIDOS  
DURANTE LA 


























SITUACIÓN INICIAL DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA
DURANTE LA 





































Fuente: elaboración propia 
 







Fuente: elaboración propia  
 
Interpretación: A través la tabla N° 30, observamos que el promedio de la gestión 
logística antes, obtuvo como resultado un valor de 0,33 y la gestión logística 
después, obtuvo un valor de 0,38, poniendo en evidencia un crecimiento de 
15,15%, esto se puede contrastar con la variación estándar de 0,04229 a 0,03171; 
es decir con las metodologías y las capacitaciones empleados fueron exitosamente 
favorable para la organización asimismo cumpliendo los servicios logísticos de 
calidad. 
SITUACIÓN INICIAL DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA
DURANTE LA 
















Variable dependiente: Nivel de servicio 
 
 
Tabla 31: registro de resumen de nivel de servicio - Antes  
 
 

































































Tabla 32: registro de resumen de nivel de servicio - después 
 
 





































































































































Fuente: elaboración propia   
 














Fuente: elaboración propia  
 
Interpretación: Mediante la tabla N° 34, observamos que el promedio de fiabilidad 
de servicio antes se obtuvo como resultado un valor de 0,65 y de fiabilidad de 
servicio después obtuvo un valor de 0,73, poniendo en evidencia un incremento del 
12,31%, esto se puede contrastar con la variación estándar de 0,01192 a 0,03886; 
se puede afirmar que  las capacitaciones respecto a los servicios que se realiza en 
la empresa Dr-Cabo es de manera eficientemente cumpliendo con los objetos de 
la empresa.  
FIABILIDAD ANTES DE 
LA GESTIÓN LOGÍSTICA


























 CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 
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Fuente: elaboración propia   
 













Fuente: elaboración propia  
 
Interpretación: respecto a la tabla N° 36, observamos que el promedio de la 
capacidad de respuesta antes obtuvo como resultado un valor de 0,61, así mismo 
como resultado después obtuvo un valor de 0,67, poniendo en evidencia un 
incremento del 9,84%, esto se puede contrastar con la variación estándar de 
0,01188 a 0,04898; se puede afirmar que las capacitaciones en cuanto de buen 
manejo de la metodología de capacidad de respuesta que se está trabajando es 
muy eficiente y cumpliendo las expectativas de nuestros clientes. 
CAPACIDAD DE 
RESPUESTA ANTES DE 
LA GESTIÓN LOGÍSTICA
CAPACIDAD DE 

















































































Fuente elaboración propia 
 
Tabla 38. Resúmenes de casos de nivel de servicio 
 
 
Fuente. Elaboración propia  
 
Interpretación: respecto a la tabla N° 38 observamos que el promedio del nivel de 
servicio antes obtuvo como resultado un valor de 0,63, así mismo como nivel de 
servicio después obtuvo un valor de 0,70, poniendo en evidencia un incremento del 
11,11%, esto se puede contrastar con la variación estándar de 0,01359 a 0,04338; 
es decir que la implementación de la gestión logística se dio de manera 
eficientemente, debido a que cumple las expectativas de la empresa.  
 
NIVEL DE SERVICIO 
ANTES DE LA GESTIÓN 
LOGÍSTICA
NIVEL DE SERVICIO 
















4.2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
ANÁLISIS INFERENCIAL 
Análisis de la hipótesis general 
 
Ha: La aplicación de la gestión logística mejora el nivel de servicio de la empresa 
Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. 
“A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si 
los datos que corresponden al nivel de servicio antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos 
son en cantidad 27, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo 
de Shapiro Wilk”  
Las pruebas de normalidad se hacen en función al tamaño de muestra: 
Muestra grande > 30    la prueba de normalidad es Kolmogorov-Smirnov. 
Muestra pequeña ≤ 30   la prueba de Shapiro-Wilk 
La normalidad es el comportamiento de los datos, es decir, paramétrico y no 
paramétrico. 
Paramétrico: cuando todos los datos están debajo de la campana de gauss en 
forma simétrica. La media, la mediana y la moda coinciden. Si no es así son No 
paramétricos.  
 
Para la contrastación de hipótesis de la normalidad. 
 
Ho: La aplicación de la gestión logística NO mejora el nivel de servicio de la 
empresa Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. 
Ha: La aplicación de la gestión logística SI mejora el nivel de servicio de la empresa 
Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. 
En función al ρvalor y comportamiento de los datos 
Si ρvalor ≤ 0,05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico o no 
son normales. 






ANTES DESPUÉS ESTADÍGRAFO A 
UTILIZAR 
PARAMÉTRICO PARAMÉTRICO T STUDENT 
PARAMÉTRICO NO PARAMÉTRICO WILCOXON 
NO PARAMÉTRICO NO PARAMÉTRICO WILCOXON 
NO PARAMÉTRICO PARAMÉTRICO WILCOXON 
 
Prueba de la normalidad, Nivel de servicio 
 









De la tabla 39, se puede verificar que la significancia de los niveles de servicio, 
antes es 0,010 y después 0,002, dado que el nivel de servicio antes es menor que 
0,05 y el nivel de servicio después es menor que 0,05, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión, se asume para el análisis de la contrastación de la 
hipótesis el uso de un estadígrafo No paramétrico, para este caso se utilizará la 
prueba de Wilcoxon. 
 
Prueba de la normalidad, Fiabilidad 









FIABILIDAD ANTES DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA
0,903 27 0,016






NIVEL DE SERVICIO ANTES DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA
0,894 27 0,010
NIVEL DE SERVICIO DESPUES 






De la tabla 40, se puede verificar que la significancia de las fiabilidades, antes es 
0,0 16 y después 0,005, dado que la fiabilidad antes es menor que 0,05 y la 
fiabilidad después es menor que 0,05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión, se asume para el análisis de la contrastación de la hipótesis el uso de un 
estadígrafo No paramétrico, para este caso se utilizará la prueba de Wilcoxon. 
 
Prueba de la normalidad, Capacidad de respuesta 
 









De la tabla 41, se puede verificar que la significancia de las capacidades de 
respuesta, antes es 0,001 y después 0,001, dado que la capacidad de respuesta 
antes es menor que 0,05 y la capacidad de respuesta después es menor que 0,05, 
por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, se asume para el análisis de 
la contrastación de la hipótesis el uso de un estadígrafo No paramétrico, para este 
caso se utilizará la prueba de Wilcoxon. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Planteamiento de la hipótesis 
 
Ho: La aplicación de la gestión logística NO mejora el nivel de servicio de la 
empresa Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. 
Ha: La aplicación de la gestión logística SI mejora el nivel de servicio de la empresa 
Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. 
Estadístico gl Sig.
CAPACIDAD DE RESPUESTA 
ANTES DE LA GESTIÓN 
LOGÍSTICA
0,843 27 0,001
CAPACIDAD DE RESPUESTA 








Tabla 42. Estadísticos descriptivos del nivel de servicio 
 
 
De la tabla 42, ha quedado demostrado que la media del nivel de servicio antes 
(0,6333) es menor que la media del nivel de servicio después (0,7626), por 
consiguiente no se cumple Ho: µNa ≥ µNd, en tal razón se rechaza la hipótesis 
nula de que la gestión logística no mejora el nivel de servicio de la empresa Dr-
Cabo S.A.C - Ate, 2020., y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la 
cual queda demostrado que la gestión logística si mejora el nivel de servicio de la 
empresa Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. A fin de confirmar que el análisis es el correcto, 
procederemos al análisis mediante el pvalor o significancia de los resultados de la 
aplicación de la prueba de Wilcoxon de ambos niveles de servicio.  
 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula  












NIVEL DE SERVICIO ANTES DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA
27 0,6333 0,01359 0,61 0,65
NIVEL DE SERVICIO DESPUES 
DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA














De la tabla 43, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada al nivel de servicio antes y después es de 0,000, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
gestión logística si mejora el nivel de servicio de la empresa Dr-Cabo S.A.C - Ate, 
2020. 
Contrastación de la hipótesis específica 1, Fiabilidad 
Planteamiento de hipótesis  
 
Ho: La aplicación de la gestión logística NO mejora la fiabilidad de la empresa Dr-
Cabo S.A.C - Ate, 2020. 
Ha: La aplicación de la gestión logística SI mejora la fiabilidad de la empresa Dr-
Cabo S.A.C - Ate, 2020. 
 





FIABILIDAD ANTES DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA
27 0,6496 0,01192 0,63 0,67
FIABILIDAD DESPUES DE 
LA GESTIÓN LOGÍSTICA
27 0,7344 0,03886 0,67 0,78
Estadísticos descriptivos
NIVEL DE SERVICIO 
DESPUES DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA - 
NIVEL DE SERVICIO 







b. Se basa en rangos negativos.
Estadísticos de pruebaa
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
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De la tabla 44, ha quedado demostrado que la media  de la fiabilidad antes (0,6496) 
es menor que la media de la fiabilidad después (0,7344), por consiguiente no se 
cumple Ho: µFa  ≥  µFd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que la gestión 
logística no mejora la fiabilidad de la empresa Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020., y se 
acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la 
gestión logística si mejora la fiabilidad de la empresa Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. A 
fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el 
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
de las fiabilidades. 
 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0,05, se acepta la hipótesis nula 
 











De la tabla 45, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la fiabilidad antes y después es de 0,000, por consiguiente y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la gestión 





DE LA GESTIÓN 
LOGÍSTICA - FIABILIDAD 






a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
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Contrastación de la hipótesis específica 2, Capacidad de respuesta 
Planteamiento de hipótesis  
 
Ho: La aplicación de la gestión logística NO mejora la capacidad de respuesta de 
la empresa Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. 
Ha: La aplicación de la gestión logística SI mejora la capacidad de respuesta de la 
empresa Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. 
 
 




De la tabla 46, ha quedado demostrado que la media  de la capacidad de respuesta 
antes (0,6144) es menor que la media de la capacidad de respuesta después 
(0,6693), por consiguiente no se cumple Ho: µCPa  ≥  µCPd, en tal razón se 
rechaza la hipótesis nula de que la gestión logística no mejora la capacidad de 
respuesta de la empresa Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020., y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la gestión logística si 
mejora la capacidad de respuesta de la empresa Dr-Cabo S.A.C - Ate, 2020. A fin 
de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante el 
pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
de las capacidades de respuestas.  
 
Regla de decisión:  





RESPUESTA ANTES DE LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA
27 0,6144 0,01188 0,60 0,63
CAPACIDAD DE 
RESPUESTA DESPUES DE 
LA GESTIÓN LOGÍSTICA




Si ρvalor > 0,05, se acepta la hipótesis nula 
 










De la tabla 47, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada a la capacidad de respuesta antes y después es de 0,000, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta que la gestión logística si mejora la capacidad de respuesta de la empresa 
















DE LA GESTIÓN 
LOGÍSTICA - CAPACIDAD 
DE RESPUESTA ANTES 






a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon






En la presente investigación mediante la aplicación de la gestión logística para 
mejorar el nivel de servicio en la Dr- Cabo S.A.C. Se determinó cuantitativamente 
en base a las mediciones antes y después de la implementación de la gestión 
logística, se obtuvo como resultado respecto al nivel de servicio un incremento de 
11,11%. Esto se puede evidenciar con las aplicaciones de los procesos logísticos 
en cuanto a distribución que se utilizaron, el monitoreo de las unidades de 
transporte, la cual nos brinda información de la ubicación exacta de la unidad en el 
recorrido desde el punto de partida hasta el punto de descarga en las instalaciones 
del cliente, como también nos brinda la información de velocidad de las unidades 
que están desplazándose, por lo cual según el reglamente nacional de tránsito, las 
unidades de carga tienen como límite de velocidad de  70 k/h, cuyo organismo que 
lo regula la Súper intendencia de transporte terrestre de personas, cargas y 
mercancías. De la misma manera se empleó la herramienta de control denominada 
check list para reducir errores, inspeccionar los medios necesarios para prevenir 
cualquier incidente, para así cumplir los objetivos de la empresa. De igual manera 
se realizó el diagrama de operaciones del proceso, con lo cual reducimos las 
actividades que no generan valor en el proceso de carga, transporte y descarga, 
de las mercaderías. De acuerdo a la investigación de (De Freitas y Prim, 2019), en 
su artículo titulada “Envió económico y entrega retrasada: el dilema de nivel de 
servicio versus costos”, que forma parte de la presenta investigación, se obtuvo 
cono resultado respecto al nivel de servicio un incremento del 52,38%. Esto se 
puede contrastar con las siguientes acciones probadas, Ajustar la lista de precios 
para valores más cercanos a los mercados. Elevando el nivel de servicio mediante 
la priorización de los proveedores de servicios logísticos según el nivel de eficiencia 
de la entrega. Aumentando de tabla de fletes y la definición de los proveedores de 
los servicios logísticos responsables de cada ruta. Este proceso tiene como 
dificultad aumento de los costos operativos sobre los servicios de proveedores de 
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servicios logísticos, resistencia del departamento financiero, posible reducción de 
las cantidades pagadas con flete contratado, puede generar mayor dificultad en 
selección de PSL, debido a la por debajo a los costos del mercado, riesgo de falta 
PSL disponibles, dificultad para ofrecer servicios a veces con estacionalidad de 
demanda. Por consiguiente bajo lo mencionado anteriormente y al analizar estos 
resultados la implementación de prácticas operativas optimiza el funcionamiento de 
la logística de distribución, se debe evaluar los resultados post implementación para 
la mejora continua.  Respecto a (Calzado, 2019), en su artículo titulada “La gestión 
logística de almacenes en el desarrollo de los operadores logísticos” que forma 
parte de la presente investigación, se obtuvo como resultado un índice de nivel de 
servicio al cliente de 71,67%. Esto se logró mediante las aplicaciones de las 
siguientes acciones de mejora que son: Revisar el llenado de las facturas con el 
objetivo de garantizar el buen desempeño del negocio. Evaluar las alternativas de 
almacenar otros productos según sus características y requerimientos de 
conservación. 
 
Segunda discusión  
 
Mediante la aplicación de la gestión logística para mejorar la fiabilidad de la 
empresa Dr-Cabo S.A.C. Se determinó cuantitativamente en base a las mediciones 
antes y después de la implementación de la gestión logística, se obtuvo como 
resultado respecto a la fiabilidad un incremento de 12,31%. De tal forma se aplicó 
el proceso de seguimiento de las unidades, mediante el GPS que nos brinda la 
ubicación exacta del desplazamiento, como las paradas de las unidades de 
transporte, que según la norma nacional de tránsito no pueden sobre pasar los 
70k/h, esto es regulado por la SUTRAN que están en puntos estratégicos del país. 
De la misma forma se utilizó la herramienta check list para minimizar errores, para 
verificar las condiciones de las mercaderías en los procesos de carga y descarga, 
con ello se tendrá un mayor control de la fiabilidad de servicio. De acuerdo a la 
investigación de (Alcocer y Knudse, 2019), en su artículo titulada “Desempeño 
integral de los procesos logísticos en una cadena de suministro” que forma parte 
de la presenta investigación, se obtuvo cono resultado respecto a la fiabilidad un 
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incremento del 7,89%. De esta manera se puede evidenciar con los siguientes 
procesos que se realizaron durante la implementación, tales como: Realizar el plan 
de transporte interno en función de la producción planificada, teniendo en cuenta 
la llegada de pedidos urgentes, de esta manera se va a mejorar el desempeño de 
los procesos de la planificación en la producción con ello se cumple la producción 
de pedidos urgentes que llegan, como también se cumplen las prioridades de los 
trabajos en las capacidades instaladas. De ese modo dar seguimiento para cumplir 
con los contratos de los proveedores, de esta forma se garantiza la llegada a tiempo 
de los aseguramientos. Exigir el cumplimiento de los contratos por parte de las 
empresas de transporte, de este modo garantizar el transporte de la producción 
hacia los clientes. Verificar una inspección de las facturas previo hacer emitidas a 
los clientes para contrastar que no tengo errores. Por lo tanto, como se manifestó 
anteriormente se debe continuar con los seguimientos a través de GPS de las 
unidades para brindar la conformidad de servicio hacia los clientes. 
 
Tercera discusión  
 
En la presente investigación mediante la aplicación de la gestión logística para 
mejorar la capacidad de respuesta en la Dr- Cabo S.A.C. Se determinó 
cuantitativamente en base a las mediciones antes y después de la implementación 
de la gestión logística, se obtuvo como resultado respecto a la capacidad de 
respuesta un incremento de 9,84%. Esto se puede evidenciar con las aplicaciones 
de los procesos logísticos en cuanto al  diagrama de operaciones del proceso, con 
lo cual reducimos las actividades que no generan valor en el proceso de carga, 
transporte y descarga, de las mercaderías, esta herramienta conlleva simplificar las 
actividades relevantes. De igual manera se aplicó el diagrama de flujo para 
estandarizar las actividades de transporte, de esta forma garantizar la capacidad 
de respuesta que se brinda a los clientes. De acuerdo a la investigación de 
(Duhamel y Duran, 2014), en su artículo titulada “Grado de personalización de los 
servicios logísticos: prioridades de servicio y desempeño”, se obtuvo cono 
resultado respecto a la capacidad de respuesta de un incremento del 23,9%. De 
esta manera se puede evidenciar con los siguientes procesos que se realizaron 
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durante la implementación de los servicios logísticos estandarizados que 
comprenden: almacenamiento en tránsito, chasis intermodal, vehículos de gran 
volumen, equipo de carga y descarga, elementos de sujeción de la carga, 
confirmación de recepción, renta de contenedores, consolidación y 
almacenamiento. Por otro lado, los servicios personalizados incluyen: rastreo 
satelital, programación de horarios y viajes, recolección y entrega local, vehículos 
de capacidad media, servicios aduanales, empaques, consultoría y etiquetado. Por 
consiguiente, manifestamos que la capacidad de respuesta puede ser óptima 
reduciendo actividades que no generan valor para el proceso de transporte y con 
ello se puede obtener mayor utilidad para la empresa y responder eficientemente a 
los clientes.  De acuerdo a la investigación de (Alcocer y Knudse, 2019), en su 
artículo titulada “Desempeño integral de los procesos logísticos en una cadena de 
suministro” que forma parte de la presenta investigación, se obtuvo como resultado 
respecto a la capacidad de respuesta un incremento del  9,59%. Estos resultados 
se puede evidenciar con los siguientes procesos durante la implementación, las 
cuales fueron: Realizar el plan de transporte interno en función de la producción 
planificada, teniendo en cuenta los pedidos urgentes, de esta manera se va a 
mejorar el desempeño de los procesos de la planificación en la producción, como 
también se cumplen las prioridades de los trabajos en las capacidades instaladas. 
De ese modo dar seguimiento para cumplir con los contratos de los proveedores, 
de esta forma se garantiza la llegada a tiempo de los aseguramientos. Exigir el 
cumplimiento de los contratos por parte de las empresas de transporte, de este 
modo garantizar el transporte de la producción hacia los clientes. Verificar las 
facturas previas antes de hacer emitidas a los clientes para contrastar que no tenga 











VI. CONCLUSIONES  
 
Primera 
Se concluye que la aplicación de la gestión logística aumenta el nivel de servicio. 
Esto se puede evidenciar cuantitativamente con un incremento del nivel de servicio 
de 11,11%. De tal manera, la aplicación de la gestión logística mejoro el nivel de 
servicio de la empresa Dr-Cabo S.A.C – Ate, 2020. 
Segunda 
Se concluye que la aplicación de la gestión logística aumenta la fiabilidad. Esto se 
puede evidenciar cuantitativamente con un incremento de la fiabilidad de 
12,31%.De tal manera, la aplicación de la gestión logística mejoro la fiabilidad de 
la empresa Dr-Cabo S.A.C – Ate, 2020. 
Tercera 
Se concluye que la aplicación de la gestión logística aumenta la capacidad de 
respuesta. Esto se puede evidenciar cuantitativamente con un incremento de la 
capacidad de respuesta de 9,84%. De tal manera, la aplicación de la gestión 


















VII. RECOMENDACIONES  
 
Primera 
Se recomienda a la alta gerencia ejecutar estrategias de mejoras continuas para 
que las actividades que se realicen mediante la aplicación de la gestión logística en 
la empresa Dr-Cabo S.A.C. que comprende las etapas de carga, transporte y 
descarga sean más eficientes. Con ello se aumentara el nivel de servicio, respecto 
a la conformidad de servicio esto consiste que las mercancías lleguen en buen 
estado, como también influye en el cumplimiento del servicio que consiste  que los 
servicios prestados siempre lleguen en los plazos acordados. Las limitaciones que 
se encontraron en la investigación el idioma extranjero, encontrar información en 
artículos científicos relacionado tema de investigación.   
 
Segunda 
Se recomienda conforme a la aplicación de la gestión logística en referencia a la 
conformidad de servicio capacitar a los operarios, maquinistas y choferes de la 
empresa Dr-Cabo S.A.C para así poder cumplir con las entregas conformes por la 
exigencia de los clientes de este modo mejoramos la capacidad de atención en el 
proceso de carga y descarga de los productos en condiciones óptimas, asimismo 
mejorando la fiabilidad de la empresa. Las limitaciones que se encontraron en la 
investigación el idioma extranjero, encontrar información en artículos científicos 
relacionado tema de investigación.   
 
Tercera 
Se recomienda mediante el uso de la aplicación de la gestión logística en 
concordancia con el cumplimento de servicio de la empresa Dr-Cabo S.A.C, aplicar 
el seguimiento  de monitoreo por GPS de las unidades de transporte para tener 
mayor control de la información en tiempo real, tanto como la ubicación, velocidad 
y tiempo promedio de llegada en las instalación del cliente como también se debe 
seguir ejecutando el DAP para mejorar la capacidad de respuesta de la empresa. 
Las limitaciones que se encontraron en la investigación el idioma extranjero, 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Anexo 2. Matriz operacionalización 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Anexo 3. Hoja de registro de pedidos documentados 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Anexo 4. Hoja de registro de productos dañados 
 
Fuente: elaboración propia  
FORMATO N° 1 CÓDIGO: FORM-001
HOJA DE REGISTRO DE PEDIDOS DOCUMENTADOS CORRECTAMENTE
VERSIÓN: 01
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FORMATO N° 2 CÓDIGO: FORM-001
HOJA DE REGISTRO DE PRODUCTOS DAÑADOS
VERSIÓN: 01
FECHA : Julio 01/ 2020
                               
                       






Anexo 5. Hoja de registro de pedidos entregados a tiempo 
 
Fuente: elaboración propia 
Anexo 6. Hoja de registro de nivel de conformidad del servicio 
 
Fuente: elaboración propia  
FORMATO N° 3 CÓDIGO: FORM-001
HOJA DE REGISTRO DE PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
VERSIÓN: 01
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CARGO : ........................................................................................................
FORMATO N° 4 CÓDIGO: FORM-001
HOJA DE REGISTRO DE NIVEL DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
VERSIÓN: 01
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Anexo 7. Hoja de registro de capacidad de cumplimiento del servicio 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Anexo 8. Hoja de validez número 1 
 
FORMATO N° 5 CÓDIGO: FORM-001
HOJA DE REGISTRO DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
VERSIÓN: 01
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FECHA
N° DE UNIDADES ENTREGADAS A 
TIEMPO






                                
                          





Anexo 9. Hoja de validez número 2 
 











































8 3 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE RUC ATENTIDO
7 2 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE CORRELATIVO DE GESTION EMISION DE NUEVA GUIA
8 3 EROR DE DOCUMENTO ERROR EN DESTINO DE ENVIO REEMBARQUE
7 2 EROR DE DOCUMENTO ERROR EN DESTINO DE ENVIO REEMBARQUE
10 5 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE DIRECCION DE ENTREGA GESTION INTERNA
10 5 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE DIRECCION DE ENTREGA GESTION INTERNA
9 4 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
9 4 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE DIRECCION DE ENTREGA GESTION INTERNA
9 4 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
10 5 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
7 2 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
8 3 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
7 2 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
8 3 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
9 4 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE RUC ATENTIDO
9 4 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
8 3 EROR DE DOCUMENTO ERROR EN DESTINO DE ENVIO REEMBARQUE
8 3 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
10 5 EROR DE DOCUMENTO ERROR EN CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
10 5 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE DIRECCION DE ENTREGA GESTION INTERNA
9 4 EROR DE DOCUMENTO ERROR EN CORRELATIVO DE GESTION EMISION DE NUEVA GUIA
10 5 EROR DE DOCUMENTO ERROR EN CORRELATIVO  DE GESTION EMISION DE NUEVA GUIA
8 3 EROR DE DOCUMENTO ERROR DE DIRECCION DE ENTREGA GESTION INTERNA
8 3 EROR DE DOCUMENTO ERROR EN CONSIGNATARIO CAMBIO DE CONSIGNATARIO
6 1 EROR DE DOCUMENTO ERROR EN RUC ATENTIDO
10 5 EROR DE DOCUMENTO ERROR EN DESTINO DE ENVIO REEMBARQUE
ESTADO DE DEMORA












REGISTRO DE PEDIDOS DOCUMENTADOS
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 
Inspeccionado por: Joel Peñaloza campos FIRMA
 
 
















1006 07/07/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1007 08/07/2020 REPOSICION DE PRODUCTO






1014 16/07/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1015 17/07/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1016 18/07/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1017 20/07/2020 REPOSICION DE PRODUCTO




1022 25/07/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1023 27/07/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1024 28/07/2020 REPOSICION DE PRODUCTO

































TRANSPORTE DE PEDIDOS 
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 
Inspeccionado por: Joel Peñaloza
Responsabl




Anexo 13. Registro de medición de pedidos entregados a tiempo– antes  
 
 
Joel Peñaloza campos FIRMA
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
7





7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 800 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 830 830 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1200 800 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X




3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1600 1000 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
Responsable de almacen
FECHA: 01/07/2020
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:






1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1600 1600 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION





N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
6






6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 1000 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1100 800 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 750 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1600 1600 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1600 1600 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION















PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:







N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
10
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 60%
10 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 800 800 X
9 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1200 1200 X
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1200 1000 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 650 X
6 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 830 830 X
5 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 800 550 X
    
4 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 800 800 X
3 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 650 X
2 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X
1 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1600 1600 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8




8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1200 1200 X
7 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1600 1200 X
6 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 830 830 X
5 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1100 800 X
    
4 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 800 800 X
3 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1200 1000 X
2 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X
1 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1600 1600 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 















N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8




8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1300 1300 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1600 1400 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 800 650 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1200 650 X
    
4 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 800 800 X
3 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1100 800 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1600 1600 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 56%
10
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1600 1400 X
8
Repuestos de 
maquinaria kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1100 1100 X
7
Repuestos de 
maquinaria kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1000 750 X
6 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 650 650 X
5 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 600 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1000 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 1000 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 














N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
10
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 60%
10 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 850 600 X
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1600 1600 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 750 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 830 830 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 750 600 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1600 1600 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 800 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1100 1100 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 1000 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
10
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 60%
10 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 600 X
9 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
8 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1400 1200 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 830 830 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1100 1000 X
    
4 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 800 800 X
3 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 650 X
2 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X
1 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1600 1600 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 














N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8




8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 750 600 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1400 1000 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 830 830 X
5 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 800 650 X
    
4 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 750 750 X
3 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1200 1000 X
2 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1000 1000 X
1 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 800 800 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 

















N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8




8 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1200 1000 X
7 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1000 750 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 900 700 X
5 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 800 800 X
    
4 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1000 1000 X
3 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 750 600 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 56%
10
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1600 1200 X
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 750 750 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 650 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 830 830 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1200 1000 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 650 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 1000 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 















N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 56%
10
9 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1400 1000 X
8 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1200 900 X
7 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 900 900 X
6 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 830 830 X
5 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1600 1000 X
    
4 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 800 800 X
3 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1200 800 X
2 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 750 750 X
1 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1000 1000 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 3
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
7





7 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 800 650 X
6 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 750 600 X
5 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1400 1200 X
    
4 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1200 1000 X
3 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 800 800 X
2 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1000 1000 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 
















N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8




8 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 900 600 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 750 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 900 900 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 750 600 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 800 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 3
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
7





7 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1600 1200 X
6 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 850 600 X
5 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1200 900 X
    
4 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X
3 Articulos de confeccion kg 20569225397 COMERCIAL JEFFERSON 800 600 X
2 Articulos de confeccion kg 20569225397 COMERCIAL JEFFERSON 1200 1200 X
1 Articulos de confeccion kg 20569225397 COMERCIAL JEFFERSON 1000 1000 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 















N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8




8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 950 750 X
7 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1000 800 X
6 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1200 1200 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1600 1200 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1200 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 600 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 900 900 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 56%
10
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1600 1600 X
8 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 900 700 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1200 1200 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 1000 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 750 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 900 900 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
2 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1500 1100 X
1 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1600 1200 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
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N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
10
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 60%
10 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 850 850 X
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 900 600 X
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1000 1000 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1600 1000 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1200 1200 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 750 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 900 600 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 1000 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 56%
10
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 800 800 X
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 950 700 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 900 900 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 100 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1400 1000 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 900 X
2 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 800 800 X
1 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1600 1200 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 
















N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 56%
10
9 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1600 1200 X
8 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1000 1000 X
7 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 800 600 X
6
Accesorias para 
confeccion kg 20569225397 COMERCIAL JEFFERSON 900 700 X
5
Accesorias para 
confeccion kg 20569225397 COMERCIAL JEFFERSON 1200 900 X
    
4
Accesorias para 
confeccion kg 20569225397 COMERCIAL JEFFERSON 800 800 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1200 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1400 1400 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
10
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 60%
10 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 900 900 X
9 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 800 800 X
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1400 1400 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1600 1200 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1200 1200 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 800 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
2 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 750 750 X
1 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1600 1200 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 
















N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
10
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 60%
10 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1200 850 X
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 900 900 X
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 900 900 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1600 1200 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 830 830 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1400 1000 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 850 650 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 1000 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1200 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8




8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1200 900 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 800 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 830 830 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1200 1000 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 650 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 1000 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 















N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
7





7 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1000 650 X
6 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 830 830 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1600 1600 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1200 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 750 X
2 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 900 900 X
1 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 800 800 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 






N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8




8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 800 600 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1000 1000 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1400 1400 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y 
TRANSPOTES 1600 1000 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 800 X
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1200 X
1 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1200 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:
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N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 3
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
7










confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1400 1000 X
5 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1200 1000 X
    
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 950 600 X
2 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1000 1000 X
1 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 950 950 X
Se entrego el pedido a tiempo
OBSERVACION










PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
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 Anexo 14. Registro de medición de pedidos documentados – Después 
 


















































































ERROR DE CONSIGNATARIO 
ERROR DE DIRECCION DE ENTREGA 
ERROR DE DIRECCION DE ENTREGA 
ERROR DE DIRECCION DE ENTREGA 
ERROR EN DESTINO DE ENVIO










EMISION DE NUEVA GUIA











ERROR EN DESTINO DE ENVIO
ERROR DE DIRECCION DE ENTREGA
ERROR EN CONSIGNATARIO
ERROR EN CORRELATIVO DE GESTION
ERROR EN CORRELATIVO  DE GESTION
ERROR EN CONSIGNATARIO
ERROR DE DIRECCION DE ENTREGA
ERROR EN DESTINO DE ENVIO
ERROR DE CONSIGNATARIO 
ERROR DE RUC
ERROR DE CONSIGNATARIO 
ERROR DE CONSIGNATARIO 
ERROR DE CONSIGNATARIO 
ERROR DE CONSIGNATARIO 
ERROR DE CONSIGNATARIO 
ERROR DE CONSIGNATARIO 























EROR DE DOCUMENTO ERROR EN NOMBRE DE CONSIGNATARIO CORRECION DE CONSIGNATARIO
CODIGO
REGISTRO DE PEDIDOS DOCUMENTADOS
DOCUMENTO:
Pagina: 1 de 1 
Inspeccionado por:
Responsable 
del area Jesus Laserma
Joel Peñaloza campos FIRMA
 
 











CODIGO FECHA DE GUIA ESTADO DE RECLAMO
1001 01/08/2020 ATENDIDO
1002 03/08/2020 ATENDIDO
1003 04/08/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1004 05/08/2020 ATENDIDO
1005 06/08/2020 ATENDIDO








1014 17/08/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1015 18/08/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1016 19/08/2020 ATENDIDO
1017 20/08/2020 REPOSICION DE PRODUCTO




1022 26/08/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1023 27/08/2020 REPOSICION DE PRODUCTO
1024 28/08/2020 REPOSICION DE PRODUCTO










































































































N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 7
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
10





SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L
75020546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC10 Articulos de ferreteria kg
9 Accesorios automotriz kg 650 650
650 65020544449827 COMERCIAL JEFFERSON







20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C
8 Telas kg




SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L X
Materiales varios kg
6 Materiales varios kg 20550711011










Se entrego el pedido 
a tiempo
Repuestos vehiculares kg     






20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C





PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:












10 Articulos de ferreteria kg 20546153372 750 750 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 7
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
10
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 70%
GLOBAL PERLA'S CAR SAC




maquinas de telas kg 20544449827
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 1600 1200
6 Materiales varios kg 20550711011
 830 800
7 Materiales varios kg 20546153372 700 700
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 800 800 X
5 Articulos de ferreteria kg 20546153372 600 400
750 750 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 1600 1600 X
X
HYDRAMAQ SERVICE S.A.C
GLOBAL PERLA'S CAR SAC
SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L X
GLOBAL PERLA'S CAR SAC X




















PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:




















N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 7
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
10
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 70%
10 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 800 800 X
9 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1600 1600 X
8
Accesorios para 
confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1200 1200 X
7
Accesorios para 
confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 700 700 X
6
Accesorios para 
confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 650 500 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 1600 1400 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 750 750 X     
2 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1200 1200 X










Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:










N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 67%
10
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 850 750 X
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 650 550 X
7 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1400 1400 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 1200 1200 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 600 600 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1600 1600 X
3 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X     
2 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 600 X










Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:




















N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8




8 Articulos de confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 650 450 X
7 Multiples materiales kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 700 650 X
6 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 830 830 X
5 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 700 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1200 X
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X     
2 Multiples materiales kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 1200 1200 X
1 Multiples materiales kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 










Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:










N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 67%
10
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1600 1200 X
8 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 650 600 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 700 630 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 830 830 X
5 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 600 600 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
3 Articulos de fereteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X     
2 Articulos de fereteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X










Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 650 x     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 x
5 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1600 800 x
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 700 700 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 830 830 X
9
8 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 650 450 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 63%
10
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Articulos de confeccion kg 20569225397 MARK. V. SAC 1500 1500 X     
2 Articulos de confeccion kg 20569225397 MARK. V. SAC 800 700 X
5 Repuestos automotriz kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 900 900 x
4 Articulos de confeccion kg 20569225397 MARK. V. SAC 1200 1200 X
7 Materiales multiples kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 1200 700 X




N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
7















PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 750 750 X     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 600 600 X
4 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 800 800 X
7 Articulos de confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1200 650 X
6 Articulos de confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 830 750 X
9
8 Articulos de confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1000 1000 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 63%
10 kg
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1000 X     
2 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 650 X
5 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1600 750 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 1000 X
7 articulos de confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 700 700 X




N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
7












PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 750 750 X     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
5 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 600 600 X
4 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1600 750 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 700 530 X




N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
7
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 57%
10
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1000 850 X     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 750 650 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 650 650 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 




N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
7















PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1000 1000 X     
2 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1200 1000 X
5 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
7




N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 3
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
6
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 50%
10
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Articulos de confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1300 1300 X     
2 Articulos de confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 750 750 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 600 600 X
4 Articulos de confeccion kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 800 800 X
7 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1200 800 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 830 830 X
9 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 650 580 X
8 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 650 450 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9














PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1600 1000 X     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 600 400 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 650 X
7 Accesorios vehiculares kg 20569225397 MARK. V. SAC 700 700 X
6 Accesorios vehiculares kg 20569225397 MARK. V. SAC 830 830 X
9 Telas kg 20569225397 COMERCIAL JEFFERSON 650 650 X
8 Telas kg 20569225397 COMERCIAL JEFFERSON 650 650 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 67%
10
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X     
2 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 650 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 1000 800 X
4 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 800 800 X
7 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 700 700 X
6 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 830 830 X
9
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 650 650 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8












PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 720 X     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 600 600 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1000 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 700 700 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 800 600 X
9
8 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 650 650 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 63%
10
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 1200 800 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
7 Materiales varios kg 20544449827
SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 1600 1250 X
6 Materiales varios kg 20544449827
SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 830 830 X
9 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 650 550 X
8 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 700 700 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9















PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 650 X     
2 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 600 445 X
4 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 800 680 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 700 700 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 




N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 4
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
7
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 57%
10
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 600 600 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1600 1200 X
7 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 830 830 X
9 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 600 580 X
8 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 1600 1200 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9
















PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 1000 X     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 850 850 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 100 1000 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 700 450 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 830 830 X
9
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 750 600 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 5
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
8
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 63%
10
PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1000 850 X     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 750 750 X
5 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1000 750 X
4 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 1200 1200 X
7 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 750 750 X
6 Articulos de ferreteria kg 20546153372 GLOBAL PERLA'S CAR SAC 830 830 X
9 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1200 1200 X
8 Telas kg 20544449827 COMERCIAL JEFFERSON 1200 980 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 6
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
9




























PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO
DOCUMENTO:



















Se entrego el pedido 
a tiempo OBSERVACION
RUC Razon social Si No
3 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 1200 800 X     
2 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 100 1000 X
5 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 800 800 X
4 Repuestos vehiculares kg 20553385408 HYDRAMAQ SERVICE S.A.C 800 800 X
7 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 1200 950 X
6 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 830 830 X
9 Accesorios automotriz kg 20569225397 MARK. V. SAC 1600 1600 X
8 Materiales varios kg 20550711011

SERVICIOS MULTIPLES Y TRANSPOTES 
W.W.C.S.R.L 1100 880 X
DATOS
N° DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 7
TOTAL DE PEDIDOS ENTREGADOS
10
% DE PEDIDOS ENTREGADOS A 
TIEMPO 70%




































ASPECTO CONFORME NO CONFORME INDICADOR RESULTADO
CALIDAD 88 12 70.00% 30.80
PLAZO 94 6 70.00% 18.80
POST VENTA 100 0 70.00% 35.00


























BUENO Se mantiene como proveedor

























ASPECTO CONFORME NO CONFORME INDICADOR RESULTADO
CALIDAD 96 4 70.00% 43.20
PLAZO 85 15 70.00% 12.75
POST VENTA 87 13 70.00% 21.75

























FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
TOTAL
CRITERIOS DE ACPETACIÓN
























ASPECTO CONFORME NO CONFORME INDICADOR RESULTADO
CALIDAD 95 5 70.00% 47.50
PLAZO 80 20 70.00% 16.00
POST VENTA 93 7 70.00% 18.60
DOCUMENTOS 75 25 7.00% 07.50
TOTAL 89.60
CRITERIOS DE ACPETACIÓN
BUENO >=85 Se mantiene como proveedor
REGULAR >=70 Se mantiene PERO en observación
MALO <70 Se reti ra  como proveedor
PONDERACIÓN
ASPECTO BUENO REGULAR MALO
CALIDAD 0.50 0.20 0
PLAZO 0.20 0.07 0
POST VENTA 0.20 0.15 0
DOCUMENTOS 0.10 0.08 0

























ASPECTO CONFORME NO CONFORME INDICADOR RESULTADO
CALIDAD 95 5 70.00% 47.50
PLAZO 80 20 70.00% 16.00
POST VENTA 93 7 70.00% 18.60
DOCUMENTOS 75 25 7.00% 07.50
TOTAL 89.60
CRITERIOS DE ACPETACIÓN
BUENO >=85 Se mantiene como proveedor
REGULAR >=70 Se mantiene PERO en observación
MALO <70 Se reti ra  como proveedor
PONDERACIÓN
ASPECTO BUENO REGULAR MALO
CALIDAD 0.50 0.20 0
PLAZO 0.20 0.07 0
POST VENTA 0.20 0.15 0
DOCUMENTOS 0.10 0.08 0









































































































DAVID 951425 473 WONG
7 
A.M



















































































































































RUE 951425 473 HV
7 
A.M
















































































REPORTE 1 REPORTE 2 REPORTE 4




























STRALIS HD 740 S42 2013 MATPEL T3 15 TN 6.74 2.60 4.00 25 000 9 149 15 851 Diesel 3 10 NA 17/12/2020 07/12/2020 21/06/2026 SI SI No aplica
LIM/SRP-03 2017 NO T3 30 TN 6.75 2.60 3.24 25 000 9 280 15 720 Diesel 3 10 NA No Aplica 22/12/2020 21/06/2026 No aplica No aplica No aplica
FH 6X4T 2012 MATPEL T3 10 TN 6.68 2.60 3.07 26 500 8 948 17 552 Diesel 3 10 NA 27/06/2020 10/12/2020 21/06/2026 SI SI No aplica
LIM/SRP-03 2017 NO T2 15 TN 6.20 2.45 2.66 15 500 5 000 10 500 Diesel 2 6 NA No Aplica 15/06/2020 12/11/2018 No aplica No aplica No aplica
HD65 2012 NO T2 15 TN 6.20 2.45 2.66 15 500 5 000 10 500 Diesel 2 6 NA 03/01/2020 22/05/2020 21/06/2026 SI No aplica No aplica
DUTRO 2017 NO C2 10 TN 9.25 2.60 3.25 12 000 4 000 8 000 Diesel 2 6 NA 04/02/2020 04/05/2020 08/07/2025 SI SI No aplica
HILUX 2017 MATPEL C3 2 TN 5.075 1.93 1.801 2 338 2 170 0 168 Gasol 2 4 NA 31/09/2020 23/08/2020 No aplicada No aplica No aplica No aplica
LIM/SRP-03 2017 NO C3 10 TN 13.20 2.60 3.85 25 000 8 500 16 500 Diesel 3 10 NA No Aplica 13/11/2020 21/06/2026 No aplica No aplica No aplica
FH 6X4T 2017 NO C4 10 TN 13.20 2.60 3.40 25 000 8 400 16 600 Diesel 3 10 NA 30/07/2020 13/11/2020 21/06/2026 SI No aplica No aplica











































6 AUY-719 CAMION Hino
INMEPO
TRACTO Nissan













































17/12/2020 07/12/2020 21/06/2026 SI SI No aplica RIMAC 1189546 26/07/2022
No Aplica 22/12/2020 21/06/2026 No aplica No aplica No aplica RIMAC 1189545 27/07/2021
27/06/2020 10/12/2020 21/06/2026 SI SI No aplica RIMAC 1189542 28/07/2022
No Aplica 15/06/2020 12/11/2018 No aplica No aplica No aplica RIMAC 1189545 29/07/2022
03/01/2020 22/05/2020 21/06/2026 No aplica No aplica No aplica RIMAC 1189546 30/07/2022
04/02/2020 04/05/2020 08/07/2025 SI SI No aplica RIMAC 1189545 31/07/2022
31/09/2020 23/08/2020 No aplicada No aplica No aplica No aplica RIMAC 1189545 01/08/2022
No Aplica 13/11/2020 21/06/2026 No aplica No aplica No aplica RIMAC 1189585 02/08/2022
30/07/2020 13/11/2020 21/06/2026 No aplica No aplica No aplica RIMAC 1189545 03/08/2022




















2 ADF-999 CARRETA SI
1 C2Q-939 TRACTO SI
4 ADL-987 CARRETA SI
3 B8U-769 TRACTO SI
6 AUY-719 CAMION SI
5 D6M-759 CAMION SI
8 ADP-980 CARRETA SI
7 ASL-736 CAMIONETA SI
10 D3S-987 CARRETA SI




















Anexo 26. Autorización de la empresa 
 
 
 
 
 
 
